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The finest Residential 
Property in town, with 
bearing fruit trees
F W
SALE OR RENT
A brick house and 
half-an-acre of land
A
cement-block house and 
one acre of land
F o r fu r th e r  p a r t ic u la r s ,  
a p p ly —
W . LLOYD-JONES,
—  KELOW NA—  .
ft Between August 15th 
Stand September 15th 
lb special Cash Discounts 
will be given.
10% on Carpets and Linoleums.
®  10% to 20% on all Case Goods, 
Chairs and Iron Beds.
25% on Wall Paper and Pictures. 
Credit will be given at the fornier 
prices but the discount prices 
must be “ Spot Cash.”
S a m p le s  o f  C u t  P r i c e s  :
IR O N  B E D S, any. w idth, $ 3 .5 0  S O L ID  OAK 
E X T E N S IO N  T A B L E , $ 1 3 .0 0  (T h is  ta b le  
is not “ S u rfa c e  O a k ’’ o r an  im ita tio n .)  D R E S ­
S IN G  T A B L E  and W A S H  ST A N D ,- $ 1 2 .5 0 .
(two pieces). (T h e  B rit ish  bevel p la te  m irro r  is  
w orth  h a lf  the  m oney).
Kelowna furniture Co.
Can be prepared in one moment by using 
Symington’s Coffee Essence. You will 
appreciate this, and when you find that 
Symington’s has the flavour, strength and 
aroma of the finest coffee, will become a 
regular buyer. Per bottle, 25c.
B R U S H E S '
New lines. Very attractive value. See them before you buy.
HOLBROOK’S  IMPERIAL CUSTARD
tins, 20c each. Make? a rich custard without eggs.1/  „  / 2^ ° Z .
T O B A C C O
If you are a smoker call and inspect this department and 
you will find that we are prepared with a well assorted slock to 
meet every requirement of the most fastidious taste. Well 
known brands a specialty.
Cigarettes in great variety. .
3 Kelowna Made Cigars ?
Pipes in all shapes and at all prices. Cheap lines of good pipes 
in cases, suitable for presents. SE E  W IN D O W S.
P EA C H ES ,
&  A P P L E S P h o n e ' N o .. 22 GR0CER§ & GENERAL MERCHANTS E s ta b l is h e d  1850
R IPE
T O M A T O ES
Vegetables
R IF L E  ASSOCIATION
A Record Score
T h e  K elo w n a  ra n g e  w as th e  scene, 
on T h u rs d a y , of a re m a rk a b le  piece 
o f  sh o o tin g , 'w hich e s tab lish es , HO' fa r  
as we a re  a w a re , a reco rd  fo t  B ritish  
C olum bia, if p o t  fo r C anada, Mr. J . 
h. C onw ay , w ho  took  up  t a r g e t  p ra c ­
tice in e a rn e s t  on ly  as re c e n tly  as 
lu st sp r in g , b u t w ho has  beoin g ra d u ­
ally  d evelop ing  in to  a sp lend id  m a rk s ­
m an , m ade th e  phenom enal- score of 
a possible at. each  of th e  th re e  r a n ­
ges,, o r  ;a g ra n d  to ta l  of 105. T h is  
w o n d e rfu l pi]eoe oif sli-ooting is a ll th e  
m ore r e m a rk a b le  because it w as done 
u n d e r  c o n d itio n s  'by no m eans absol­
u te ly  p e rfe c t ,  W hile th e  l ig h t  w as 
g e n e ra lly  'b r ig h t, th e re  w ere  m any 
ch an g e s  cau sed  by f lo a tin g  clouds, aiui 
a p u ffy  l i t t le  'breeze sp ra n g  up  a t  th e  
600 w h ich  h ad  to  ibe reck o n ed  w ith .
M r. C o n w ay ’s s ig h tin g  sh o t a t  200 
y a rd s  w as a m agp ie , bu, t, m ak ing  
th e  n e c e ssa ry  c o rre c tio n  on h is  s ig h t, 
he fo llow ed  i t  up  w ith  seven bulla, 
se v e ra l of th e m  in t h e  c e n tre . Ilis  
score a t  500  w as e x a c tly  th e  sam e 
all h is b u lls  be ing  w ell in  to  th e  cen­
tre . A t 000, ho d id  ev en  b e t t e r  th a n  
a t  th e  o th e r  d is ta n c e s , by - s ta r t in g  
w ith  a bu ll fo r  a sigh  t e r ’ a n d  fo llow ­
ing  w ith  seven  m ore , a lth o u g h  he had 
to  allow  a s  m uch ' as  five d eg rees, or 
3 0  in c h e s , w indage . On com p le tin g  
h is sp len d id  p e rfo rm a n ce , he w as en ­
th u s ia s t ic a lly  c o n g ra tu la te d  by his 
fellow  m em b ers .
M a g n if ic e n t a s  w as Mr. C onw ay’s 
w o rk , he 'w as n o t a lone in m ak in g  
possib les an d  som e of th e  o th e r  r if le ­
m en ishot lim fine  iform. M r. C h arles  
H a rv e y  o u td id  h im  a t  th e  . 200  by 
m a k in g  e ig h t  h u lls  in  succession , and 
M r. A. S y m o n d s sco red  a possib le a t  
600, a n o ta b le  f e a t  a t  t h a t  d ifficu lt 
ra n g e . M r. < H a rv e y  looked like a 
likely  cen tu ry r-m ak e r, b u t u n f o r tu n ­
a te ly  be r a n  a g a in s t  Ithe t r ic k y  wind 
a t  (600, w h ich  p u lled  dow n his score 
bad ly  a t  t h a t  ra n g e . M r. . G. C. Rose 
w ho b e g in ' w ith  a m odest 25) a t  200. 
m ade a " h ig h e s t  p ossib le” 34 a t  500. 
an d  sh a p e d  fo r  a possib le a t  600, bu t 
w as a lso  a v ic tim  of th e  w in d  w ith  
h is  last" tw o  sh o ts . M r. J .  :,F* B urne, 
w ho a p p e a re d  on th e  ra n g e  fo r  th e
SEW ERAGE PROPOSALS
For Kolowna
Ah a sy s te m  o f se w e ra g e  and  sew ­
age diisposall is rap id ly  becom ing one 
of K e lo w n a’s m o st p re ss in g  needs,' it 
is im port a n t (tha t  'the  g e n e ra l pub lic  
shou ld  he  iinade a c q u a in te d  w ith  th e  
n a tu re  and  cost of th e  m ost feas ib le  
schem e aw . reco m m en d ed  by Mr. U, 
.Sydney H an co ck , jr . ,  th e  en g in ee r 
em ployed  by  th e  C ity  C ouncil 'to  e x ­
am in e  loculi c o n d itio n :< a n d  s u b m it u 
re p o r t .  A lth o u g h  'th e  'd o c u m e n t is a 
v ery  v o lum inous one, \ve p u b lish  it in 
fu ll din th e  b e lie f  ih u t  m uch  of it  w ill 
p rove o f  I n te r e s t  to  o u r  re a d e rs .
T o  th e  M ,'y6 r a n d  Council,
of th e  C ity  of K elow na, B.C. 
G e n tle m e n —
In  acc o rd an ce  w ith  y o u r re q u e s t 
I v is ited  K o low na on  th e  1 6 th  of 
M ay, m a k in g  a d e ta ile d  in spection  of 
th e  s ite  of y o u r  icily a n d  a s tu d y  of 
th e  v a rio u s  co n d itio n s  n fffo o tin g  th e  
p rob lem  of c o n s tru c t in g  a sew erag e  
sy stem  and  th e  sa itis fao to ry  disposal 
of 'the  sew uge th e re f ro m .
A t a n  in fo rm a l m e e tin g  of th e  M a­
yo r an d  som e m e m b ers  of y o u r h o n ­
o u ra b le  body it  w as a r r a n g e d  th a t  
M r. P a rk in s o n , C.E., B.C.L.S., w ould  
ta k e  'th e  n e c e ssa ry  levels 'to  secu re  a 
to p o g ra p h ic a l m a p  of th e  C ity .
T h e  p ro b lem  of b a la n c in g  s ta n d a rd  
a n d  accep ted  p rocesses  of sew ag e  d is­
posal fo r  th e  p u rp o se  of evo lv ing  a 
schem e most, in h a rm o n y  w ith  'the u n ­
d o u b te d ly  d ifffi 'c u lt local co n d itio n s  
h a s  consum ed  a. la rg e  a m o u n t of tim e  
and  th i s  r e p o r t  h a s  .consequen tly  been 
so m e w h a t d e lay ed  as a r e s u l t  of th e  
d es ire  t o  be q u ite  S ure  ' t h a t  n o  e ssen ­
t ia l  p o in t h a s  b een  overlooked .
I h av e  now  th e  h o n o u r to  su b m it 
th e  fo llow ing  r e p o r t :
LO CA TIO N —
T h e  C ity  o f K elo w n a  is s i tu a te d  
o n  th e  E a s t  b a n k  o f L a k e  O k an ag an  
w h ich  occupies th e  c e n tre  of th e  f a m ­
ous O kanagam  V alley . I t  lies 8 0  m iles 
s o u th  of S icam ous J  u n c tio n  oil th e  
m a in  'line of t h e  C an ad ian  P ac ific  
R a ilw ay , arid  28  m iles s o u th  fro m  O- 
kanaigah  L a n d in g  th e  C. P . ft. t e r ­
m in u s  a t  th e  n o r th  e n d  o f th e  L ak e . 
L a k e  .O kanagan  is n av ig ab le  fo r b o a ts
We have ju s t received from 
the makers in England 
a large shipment of 
these well known 
Boots.
f i r s t  t im e  th i s  season , d is tin g u ish e d  o£ co n s id e r^ ble size a nd  is w ell se rv e d
h im se lf  by m a k in g  31 a t  500  w ith  a 
s h o r t-b a r re l le d  s p o t t in g  Ross. I t  sho­
uld  be rio ted  t h a t  M essrs. . Conw ay, 
Rose a n d  S ym o n d s used  th e  M ark  
I I I  Ross, an d  M r. H a rv e y  th e  Lee- 
E n fie ld . i
SCO RES 
' 200 ;
. . .  5 - 5  5 5 5 5 5  5 —35 
...3—5 5 5 5 5 5 5—35 
.. .. 3 —3 5 5 4 4 '4 4—20 
. ...5—3 5 5  3 2 2 4—24 
. ...3 - 3  3 3 3 4 4 3—23 
. ..4—3 3 4 3 3  3 3 —22: 
500
. . .3 —5 5 5  5 5 5 5 - 3 5  
......4—4 5 5 5 5 5 5 —34
...5—5 5 5 5 4 4 4 —32 
. ...4—4 4 4 4 5 5 5 —31 
......4—4 4 4 5 4 4 4 —29
......4—4 4 4 4 4 4 4 - 2 8
6 0 0  
J,
A. S y m o n d s  - .,.4—5 5 5 5 5  5 5 —3.5
G. C. 'Rose. ...... ......4—5 5 5  5 5 4 4 - 3 3
C. H a rv e y  ...3—2 4 3 3 5 5 4 —26
M. R. F o s te r  ... . . . „ 3 — 2 2 4 4 4  4 4 —24
J .  F . B u rn e  . . . 2 — 2  2 0  0  5  0  2^-11
A g g re g a te
J .  R. C onw ay 105, G. C. Rpse, 96, 
C. 'H a rv ey  93, A. S y m o n d s  8 6 , M. R. 
F o s te r  7 5 , J .  F . iB urne, 66. .
C. H a rv e y  ... 
J .  R. C onw ay 
G. C. R ose ... . 
J .  F . B u rn e  .. 
A. S y m o n d s 
M. R. F o s te r
J . E. Convvay 
G. C. Rose ..... 
C. H a rv e y  ..... 
J . - F .  B u rn e  .. 
M. R. F o s te r  .. 
A. S ym orids ....
..5—5 5 5 5 5 5 5-
A se n sa tio n  h a s  been  c re a te d  a t  
W in n ip eg  by th e  a r r e s t  in  C h icago  of 
L en  'H a rr isY a n d - C. R . ' Cockburn," of 
W inn ipeg , c h a r  ^ed w ith  sm u g g lin g  
la rg e  q u a n t i t i e s - o f i  opium  in to  th e  
S ta te s .  B d th  . y o u n g  ( m an  a re  
p ro m in e n t in W in n ip eg , as  a r e  th e ir  
fam ilies. C o c k b u rn  id th e  son#of Con- 
tro lle y  C o ck b u rn , a n d  H a r r is  is a  te le ­
phone su p p ly  sa le sm a n  a n d  w ell
k n o w n  o v e r  th e  W est. L a rg e  q u an - I s id e red  in  th e  d isp o sa l o f th e  sew age. 
• t i t i e s .o f  op ium  w e re  fo u n d  in  th e i r  A m ong th e s e  in d u s tr ie s  a re  a b rick  
possession and^ th e  police r e p o r t  'th a t  y a rd , tw o  saw  m ills , 4 f r u i t  p ack in g  
.in th e i r  confession  th e y  h a v e  invol- houses, tw o  f r u i t  c a n n in g  a n d  ‘ja m  
ved  a n u m b e r  o f g o v e rn m e n t em ploy- fa c to r ie s , a e r a te d  ‘w a te r  fa c to ry , cl- 
ees  on b o th  s id es  o f th e  line. j g a r  f a c to ry  (m a n u fa c tu r in g  i t s  p ro -
by la k e  a n d  r iv e r  a te a m u rs  of th e  
C an ad ian  P ac ific  R a ilw ay  a n d  also  by 
a w ell eq u ip p ed  .ca r f e r ry  o p e ra te d  by 
th e  sam e  com pany . ^
T h e  p re se n t c ity  b o u n d a rie s  em b race  
an  a re a  of a p p ro x im a te ly  1 ,280  a c re s  
w ith  a p re s e n t  p o p u la tio n  of a b o u t 
2 ,500  people. T h e  a d ja c e n t d is tr ic t  
im m ed ia te ly  t r i b u t a r y  to  th e  C ity  
h a s  a f u r th e r  p o p u la tio n  of 4 ,000  in ­
h a b i ta n ts .
K elo w n a  h a s  an  e ff ic ie n t an d  w ell 
o p e ra te d  s te a m  g e n e ra te d  e le c tr ic  
light p la n t  o w n ed  an d  o p e ra te d  by 
th e  M u n ic ip a lity . T h e  p o w er is ob­
ta in e d  iby a d ir e c t  co n n e c te d  g e n e r ­
a to r  r a t e d  a t  100  k .w . T h e  p re se n t 
p eak  load a p p ro x im a te s  8 0  k.w* Pow - 
e r  is  d is tr ib u te d  th ro u g h o u t  th e  c ity , 
on p r im a ry  le ad s  a t  th e  g e n e ra te d  
v o ltag e  o f  2 ,3 0 0  v o lts , bein'* d ire c tly  
tr a n s fo rm e d  Ito th e  o rd in a ry  l ig h tin g  
c irc u its  a t  H O  v o lts  A t p re s e n t 
th e re  is  no d ay  serv ice  g iv e n  b u t th e  
C ity  c o n te m p la te s  th e  im m ed ia te  d u ­
p lica tio n  o f th e  p la n t ,  a f t e r  w h ich  
a c o n tin u o u s  d ay  se rv ice  w ill be p ro ­
v ided  t o  m e e t th e  m o to r  re q u ire m e n ts  
of (the n u m e ro u s  in d u s tr ie s  o p e ra tin g  
in ithe c ity .
W a te r  is  su p p lie d  by d ire c t p u m p ­
ing, w ith o u t f i l t r a t io n  lro m  L ak e  
O k a n a g a n . ' T lie  'pum p fo r  this, p u r ­
pose o f  a c a p a c ity  of 7 00  g a llo n s  p e r  
m in u te  is  lo o a ted  in t h e  E le c tr ic  P o ­
w e r  H o u se  /and  d e riv e s  i ts  s te a m  
f ro m , th e  sam e p a ir  o f 'b o i le r s .  An 
a d d itio n a l p u m p  o f s im ila r  cap ac ity  
is to  ibe in s ta lle d  a t  th e  sam e tim e 
a s  th e  n e w  g e n e ra to r .
N u m ero u s  in d u s tr ie s  h av e  been ear 
ta b lish e d  b u t  th e r e  a r e  no o ffensive  
o r  d a n g e ro u s  t r a d e  w a s te s  t o  be con-
The reputation of the K Boot 
is one of the most valuable 
assets in the entire Boot trade 
of this country to-day.
Men buy K Boots simply 
because they can absolutely 
rely on their reputation.
KELOWNA O U TFITTING  STORE
W. B. M. G A LD ER , Prop.
d u c ts  fro m  th e  locally  g ro w n  leaf), 
tw o ' m ach in e  shops rind m o to r g a r a g ­
es. H o w ev er, th e  miaim s u p p o r t of th e  
c ity  is  d e riv e d  fro m  th e  fam o u s  o r ­
c h a rd s  of th e  d is t r ic t  and  th e  ex ­
te n s iv e  g r o w th  o f e a r ly  v eg e tab le s  
arid tobacco . T h e  s to re s  in  i'ts shop­
p ing  d i s t r i c t  a re  p ro b ab ly  u n iq u e  in 
size arid  a p p o in tm e n ts  com pared  w ith  
an y  o th e r  c ity  of s im ila r  p o p u la tio n  
on th i s  c o n t in e n t,
_ _T h e -q )re se n t m u n ic ip a l deb t is as
fo llow s—
G en era l, in c lu d in g  p a rk s
$37 ,0 0 0 .0 0  .. ...
W a te r  a n d  L ig h t  ... 
Local Im p ro v e m e n ts  
School ... .. .......  . ...
. ...$53 ,500 ,00  
.„... 75 ,500 .00  
... 17 ,000 .00  
. ... 17 ,500 .00
T o ta l  .............  ...$163 ,500 .00
T h e  la s t  a s se s sm e n t am o u n te d  to  
$1 ,112 ,00 .00 , based  on a lan d  value  
o f  65 per cen t, and, «n im p ro v em en t 
v a lu a tio n  of 5 0  p e r cen t.
L A K E  OKANAGAN.
L a k e  O k a n a g a n  is a b o u t 70  
m iles in  le n g th  a n d  a v e ra g e s  ab o u t 
t h r e e m i l e s  in  w id th . T h e  w a te r  is 
c le a r  amd lim pid  a u d  for th e  m o st 
p a r t  o f (greait d e p th . In  1905 th e  e le ­
v a tio n  of 'th e  su r fa c e  of th e  lake  w as 
1 ,130  feel a b o r t  m ean  tide  level, b u t  
it h as  (now assu m e d  an  a p p a re n tly  
p e rm a n e n t e le v a tio n  som e 3 0  inches 
low er, p r im a r ily  d u e  to  th e  d re d g in g  
of i t s  o u t le t ,  th e  O k a n a g a n  Ri.ver, a t  
bhe s o u th  e n d  of th e  lake , fo r th e  
r e q u ire m e n ts  of n a v ig a tio n  an d , no 
d o u b t, in  a m uch  le sse r  d eg ree  to  th e  
d e m a n d s  m ade oh i ts  so u rces  of su p ­
p ly  fo r  th e  i r r ig a t io n  of !the la rg o  
o rc h a rd  a re a s  o f th e  valley  T h e re  
is mot. th e  s l ig h te s t  d o u b t ' th a t  th e re  
its am p le  w aster av a ilab le  fo r  a ll la n d  
th a t, team b e  b ro u g h t  utn3cr a 'd i t c h  
b u t t h e  (gradual! d iv e rs io n  of th is  w a-. 
t e r ' fo r  a g r ic u l tu r a l  p u r p o s e s ' em p h a ­
sizes t h e  im p o r ta n c e  of m a in ta in in g  
th e  w a te r s  o f th e  lak e  f r e e  fro m  a r ­
tif ic ia l p o llu tio n . A f u r th e r  f a c t  
p o in tin g  to  th e  e s se n tia l  'd u ty  
of t h i s  d e s id e ra tu m  is th e  p resen ce  
o f m an y  sm a ll s e t t le m e n ts  a n d  i s o la t ­
ed  o rc h a rd s  d o t t in g  th e  e n t i r e  coast 
line, o t th e  la k e  e x te n d in g  to  th e  
la rg e  vAlleys to  th e  sou th .- T h ese  a re  
n e a r ly  a ll  d e p e n d e n t on th e  la k e  fo r  
th e i r  w a te r  su p p ly  a l th o u g h  la ck in g  
th e  f in a n c ia l s t r e n g t h  to  in s ta l l  an y  
a d e q u a te  sy s te m  of w a te r  p u rif ic a ­
tio n . In  f a c t ,  th e  w a te r  su p p ly  o f 
th e  C ity  o f K e lo w n a  w o u ld  be th e  
f i r s t  'to  b e  je o p a rd ise d  by  a n y  e x te n ­
sive p o llu tio n  of th e  w a te r s  o f  th e  
la k e . \  . *
C o n t in u e d  o n  p a g e  2.
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LODGES T H E  K ELO W N A  C O U R IER  SEWERAGE PROPOSALS
A .  F .  & A .  M .
St Georoe's Lodge, 
NO. 41.
ANI>
Okanagan Orcliardist.
K e i r u l a r  m e e tIn irs  on F r l  
d a y s , <>i o r  In: fo ie  tliu fu ll 
m o o n , m  H fi.in. In H a y -  
in c r ’ s H a l l .  S o jo u rn in g ’ 
b r e t h r e n  c o r d i a l ly  I n v i t e d .
D . W . SUTHICKHAND P .  II. WlM-ITS 
W . M. Sec.
O w ned  a n d  E d ite d  by
GEO. C. ROSE. M. A.
1 C o n t i n u e d  fro m  p a n e  1 of UiH iinuoh la n d  uh possible by every  
g ro w in g  o.ty , t h a t  an e f f o n  shou ld  
be ,inutio lo  secu re  Home o th e r  ni'le in 
th a t  v ic in ity . T im  duy w ill p roba- 
b .y  icoine writui y o u r u io ivusud  popu-
Orcliard City Lodge, Number 59
i . o . o . f .
S U I I S C K I l ’ T I O N  R A T E S  
(S tr ic t ly  in  A dvance)
T h e  e f f lu e n t  of any  Hcwcrago 
schem e fo r  K elow na m u s t ev en tu a lly
diHchniKe in fo  th e  lake  and  1)1 ,le“ I ju tto n  w ill b eg ru d g e  the" p a ik  space 
ceMHarrly fo llow s th a t  som e h.i infac- oco k d  ,, UM) .j.H|loattl Jjl(jnl; l t  llor 
to ry  d eg ree  o f p u rif ic a tio n  m ust f .r a i  no wtlM!r rujuiull th lin  tb u l itibusbouI1
ll.k It r  t‘ It I >Wlll I
d c .e te d  from  i t s  d ed ica ted  purpose , 
in  cuuse you  art) ublo to  uotfuire n.no-
T o  a n y  a d d re s s  In C a n a d a  a n d  a ll p a r t s  rtf tlie  
lit  it lull U m p i r e : $1,50 p e r y e a r . T o  th e  U n it e d..................* V . t « t v »  | .V . A M VM»- iy»M
S t a t e n  a n d  o t h e r  fo re ig n  c o u n t r ie s : $2.00 pe r 
y e a r .
_  ■ M e e t s  e v e r y  2 m l a n d  4 th
r u e tid iiy  e v e n in g  In each m o n t h  a t  8 p .u i, In 
K s iy m e r 's  h a l l .  V i s i t i n g  llr e t h r e u  a re  c o rd ia lly  
In v i t e d  to  a t t e n d .
W . M .  1 * A  It K I C K ,  N .  C .
VV. R .  'J ’ K K N C I I ,  V  < ;.
W . F .  H O P K I N S ,  K e c .-S t c .
S .  O .  E .  B .  S .
Orchard City Lodge, Number fill
N o w h  of nocinl e v e n tH  a n d  c o m m u n ic a tio n s  in 
r e g a r d  to  m a t t e r s  ol p u b lic  In te r e s t w ill be 
t f l n d ly  re ce ive d lo r p u b lic a t io n , If a u i h e n l l -  
c a te d  b y  th e  w r i t e r ’ ll n a m e  a n d  a d d re s s , 
w h ic h  w ill n o t be p r in t e d  ll ho  d e u lre d . N o  
m a t t e r  ol a s c a n d a lo u s , lib e llo u s  o r i m p c r t l n -  
e n t  n a t u r e  w ill be a c c e p te d .
bo a t ta in e d .
TOROGRA I 'il 'Y  & SU B  STR A TA , 
G en era lly  wpcukiing th e  s ite  of th e  
city  -risen g u n tly  und  g ra d u a l ly  from  
th e  Inke sh o re  towu-rds, th e
tn e r  su ita b le  c e n t r a l  Site a t  a r e a ­
sonab le  p rice  [t Will no t in v o lv e  uJiy 
se rio u s  o r  lu iu la m e n ta l ch an g e  in th e..... . . . . . . v..v e a s t |
b o u n d a ry  of th e  c ity , w h ere  It a t ta in s  d e s ig n ; o th e rw ise  th e  p a rk  s i te  w ill 
un e lev a tio n  o f  from  2 0  to 2" "
T o  eiiHiii'e a c c e p ta n c e , a ll  m a n u s c r ip t  sh o u ld be 
le g ib ly  w r i t t e n  on one side  of th e  p a p e r  o n l y , 
T y p e w r i t t e n  c o p y  Is p r c le r r e d ,
ubove ithe level of th e  hike. T h e n  
is J io w ev er an  ex ten s iv e  s t r ip  b o rd er­
ing1 (the 'lake w hich  lies ill u com par­
a tiv e ly  low e lev a tio n .
T h e  top  su r fa c e  soil u su a lly  show s 
good loam  o r soil o v e rla y in g  u s tru
lu iiit n  »-■ - *  '  ----
f (.(,"T t'm ly a n sw e r  th e  pu rpose  fo r  w hich
, , ii . ueptn no which excaviiuon lii ireu-turn ol clay marl usually not over , ■ . . , , ..... , . , . . .  , ,. , , . cnes cun bo cuonoiinually curried, runst  ll I 'n H  r< m t til  i I n n l r  iknULl l i l l b .i d  I Ii i n lk l .i h  I
it is acq u ired ,
TILE S E W E R A G E  SY ST E M .
H av in g  e s ta b lish e d  a c e n t r a l  dis 
posaii p la n t ,  i In; d esign  of t in s  .sys 
tein  dep en d s Very la rg e ly  on  tin  
d h a ti t n
M e e ts  2n d a n d  f i l l  W e d n e s d a y s , In K e lle r  H in d i, 
a t  8 p .m .  V is i t I n i r  B r e t h r e n  w elcom e.
Ji I I .  D A  V I K S ,  P r e s id e n t,
D .  R .  B U T T ,  S e c r e t a r y .
T h e  C O U R I I C R  does n o t  n e c e s s a rily  e n d o rs e  th e  
lie n tlm e n tH  of a n v  c o n tr ib u t e d  a r t ic le .
Advertising (Antes.
Modern Woodmen of America 
Kelowna Camp 1439(1
th re e  feet in th ic k n e ss  b e n e a th  which 
is a bed of w a te i- lo g g e d  mu ml of u n ­
k n o w n  d ep th . In th e  reg ion  ad jacen t 
to  th e  sh o re  line th e  in f i l tr a t io n  ol 
lake  w u to r is p ro b ab ly  responsib le  bu t 
th e  f r e a t ic  p ro g re s s  of th e  w uste i r ­
r ig a tio n  w a te r  f io m  th e  u p lands o- 
verloolcing th e  c ity  h as  c o n tr ib u te d
L o d j/ c  M e e t i n g s 'h e l d  in th e  old School H o m e , 
1 s t  a n d  3rd M o n d a y  in each m o n t h , a t  8 o ’ clo ck,
P .  H K O O K  IS, C le rk .
Classlf'ed Advertisements-- S u c h  a n , F o r  S a l e , L o s t  
h o u n d , W a n t e d , e t c .,  u n d e r  h e a d in g  •■ W a n t
A d a "  first Insertion,.lOeenth per line; Minimum | • • * «•;■*« - * * v  ■ **»•>
Cliuroe, 25 ceu iH . tach Additional Insertion, 5cents j,!) |U la rg e  m e a su re  to  th e  excessive 
p e r l m e ;  Minimum Gorge, 15 c e n u i .  ,, . ,
q u a n t i t y  o f  s u b s o i l  w a i t e r  t o u n d ,  I a m  
land and Timber N otice s-30 d a y H , $ 5 ; oo d a y s , $7. i n f o r i l i c d ,  in  p r a c t i c a l l y  e v e r y  s e c t io n
Legal and Municipal Advertising— F lin t Insertion, 12c o f  th e  city  
per line; each subsequent iiiHcrtiou, 8c per 1 J  '
lin e .
PROFESSIONAL
B u r n e  &  T e m p l e
Solicitors,
Notaries Public, 
Conveyancers, etc.
K ELO W N A , - - - B. C.
Reading Notices folldwl g Lrcal News— P u b lis h e d  u n ­
d e r  h e a d in g  "  iii.-.in c H B  L o c a l s ,”  16o p e r lin e , 
b r u t  in s e r t io n ; 10c p e r lin e , e ac h  s u b s e q u e n t 
In s e r t io n . Minimum Charge ; h r .rt  In s e r tio n , 5 0 c; 
e a c h  s u b s e q u e n t i n s e r t io n , 25c.
Transient and Contract Advertisements— K a t e s  a c ­
c o r d in g  t o  size  ol s p a c e  t a k e n .,
C o n t r a c t  a d  v e r tls e r s  w ill ple ase  n o tic e  t h a t  a ll 
c h a n g e s  ol a d v e r t i s e m e n t s  m u s t  be h a n d e d  
to  tlie  p r i n t e r  b v  T u e s d a y  n o o n , o th e rw is e  
t h e y  c a n n o t  be in s e rte d  in  th e  c u r r e n t  w e e k’ s 
issu e '
R. B. K E R R
-.TH U RSD A Y , A U G U ST H I ,  1011
Barrister 
and Solicitor,
Notary Public, 
KELOWNA, - B. C.
NEWS OF THE WORLD
P e te r  C a r te r ,  a n e g ro  c h a rg e d  w ith  
b e a tin g  a.nd se rio u s ly  in ju r in g  a w h ite
TILE ,SY ST E M .
T h e re  is no room  for d o u b t th a t  
s e p a ra te  (system s of sew ers  sliould be 
c o n s tru c te d  in K elo w n a  fo r the  care 
of sew u g e  u n d  s to rm  (v u te r r a th e r  
th a n  a sy s te m  'tihat w ill com ­
bine th e  tw o  fu n c tio n s  fo r th e  fa l­
low ing  ch ie f r e a s o n s ;—
1. As ull sew ag e  m u s t be punqied 
und  t r e a te d  befo re  d isc h a rg in g  in to  
th e  L a k e  th e  p resen ce  of s to rm  w a­
te r  a d d s  g r e a t ly  to  th e  cost of oper­
a tio n  und p u r if ic a tio n  und  lim its  th e  
effic iency  of th e  r e s u l ts  a t ta in e d .
2. T h e  c a p ita l co st of p ro v id in g  su f­
fic ien t p u m p in g  c a p a c ity  fo r h an d lin g  
s to rm  w a te r  is  p ro h ib itiv e .
<J. K e lo w n a  be ing  in th e  d ry  belt 
th e  c o n s tru c t io n  of a s to rm  wiRer 
sy s tem  can  be p o stp o n ed  fo r  m any
C H A R L E S  H A R V E Y
B . A . S C . ,  C . E . ,  D . L . S .  &  B . C . L . S .
Civil Engineer and Land Surveyor
S u rv ey s , S u b d iv is io n s , P la n s ,  
E n g in e e r in g  R e p o rts  an d  E s tim a te s
O ffice: R a y m e r  B lock, K e lo w n a , B.C, 
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w om an , a t  P u rc e ll ,  O kla.j w a s 'b u rn e d  | y e a rs  a,nd a s e r ie s  of su rfa c e  d ra in s
s u b s t i tu te d .  T h e  p re s e n t  d itchesto  d e a th  by a  m ob laslt F rid a y .
B .  A .  M O O R H O U S E
A. M. CAN. SOC. C. E  , B.C.L.S.
Civil Engineer & Land Surveyor
L o rd  Jaim es of H e re fo rd , ia diistin. 
g u isb ed  B rit ish  la w y e r  Uind s ta te s m a n , 
d ied  su d d e n ly  la s t  F r id a y  a t  Epsom . 
H e w as  8 3  y e a rs  of age.
O ffice :
K E L L E R  B L O C K , K E L O  W N A , B.C.
R i c h a r d  H .  P a r k i n s o n
A.M. C an. St o. C .E ., B .C .L .S ., etc.
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , I R ­
R IG A T IO N  P R O T E C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T I M A T E S  
P .O .  Box 137
A ndre  J a e g e rs c h m id t,  a P a r is ia n  
jo u rn a l is t ,  h as  co m p le ted  a to u r  a- 
ro u n d  !the w o rld  ih  th e  re c o rd  tim e 
of 3 9  d ay s an d  19 b o r r s .  T h e  fo rm e r 
b es t tim e  w as  63  days
J q u ic k ly  d ry  a f t e r  ra-in an d  a re  in 
th e m se lv e s  a lm o s t s u f f ic ie n t fo r p re­
se n t re q u ire m e n t* .
4. T h e  e lim in a tio n  of s to rm  w a te r  
f io m  th e  se w e rs  w ith  i t s  accom pani­
m e n t o f m ud , sa n d  a n a  s t r e e t  debris 
p e rm its  th e  se w a g e  to  be c a rr ie d  av 
a c o n s id e ra b ly  less ve lo c ity  and 
th e re fo re  an  a m uch  f l a t t e r  g rade  
line, a  m a t t e r  of v e ry  v ita l  im­
p o r ta n c e  c o n s id e rin g  th e  to p o g ra p h ­
ical land su b -so il co n d itio n s  a ffe c tin g  
th is  (problem  in y o u r  c ity .
LO CATION O F D ISPO SA L  PLA N T .
d e p th  iiis obvious.y  seriously  d im in ish  
eu iby th e  lintiimillion, of lake  w a te r  
u.nd miie p re sen ce  o f  I 'reu tic d isca rd e d  
i r r ig a tio n  waiter.;, A l th e  sam e tim e  
we ittiu fuiced w ith  th e  fue l t h a t  the 
iiiiijioriaiLt ibusiness sec tio n  or th e  city  
m uiiiy five o r s ix  l'eet above th e  pre- 
| s e n t level of th e  laKe, Uind Lhat the  
g ro w in g  w holesale , in d u s tr ia l  a n d  mu- 
n u fa c t i ir in g  d is in c c  s u r ro iih d ih g  th e  
c a r  t e r r y  minding a n d  c ity  p ow er 
house a v e ra g e s  unuy th re e  fe e t above 
m ke level. I t  is esse.n t:u l Lilac th e  
i'livert of any  se w e r uiusr. b e  u't le a s t 
Louir ifeot beiow th e  perinaniM it g ra d e  
of a s t r e e t  i/u o rd e r  th a t  no. e x c e p ­
tio n a l sp e ll of cold w o u tile r  muy 
freeze  itiie con tem ts of th e  's e w e r  o r 
house idratikv. A lso u covering  of th re e  
fee t m u s t be p ro v id ed  on Lue s t r e e t  
s e t te r  to  p re v e n t c ru sh in g  by heavy  
loads.
C o n seq u en tly  i f  an y  u rea  of im- 
I p o rtu n o e  lis ,to  be drui„ned by th e  f i r s t  
I in s ta lla tio n , ilt is a b so lu te ly  n ecessa ry  
to  g o  s.ligh tly  below la k e  level. F o r  
th is  p u rp o se  f w ou ld  su g g e s t u m a x i­
m um  o i th re e  te e t  w hich  w o u ld  be 
o b ta in e d  u t th e  disposui p la n t  and  
very  q u ic k .y  red u ce  as th e  g ra d e  rose. 
F u r th e r  concem ip .aied  d re d g in g  o p e r­
a tio n s  m uy red u ce  th e  lane  level s t i l l  
f u r th e r  an d  b r in g  th e  p roposed  s t a r ­
tin g  e .e v a tio n  w ith in  a foo t oT th e  
reu u ce d  level. In  an y  case I am  sa 
tis l ie d  th a t  th is  dep tu - w ill h o t p ro v e  
fo rm id ab le  us 1 . h a v e  h ad  ^ e x te n s iv e  
ex p erien ce  in w et ex ca v a tio n  p a r t i c u ­
la r ly  in  one d is tr ic t  in  F o r t  W illia m  
w h ere  a ll o u r  w a te r  m a in s  w ere  five 
fee t below  lake  leve l, th e  e x c a v a tio n  
being  in, /a ru n n in g  s a tu r a te d  q u ic k ­
san d  t h a t  fou n d  iits w ay th r o u g h  th e  
sm a lle s t crevice in  th e  sh e e t p ilin g  
as re a d i ly  as  w a te r . Y our case is n o t 
n e a r .y  as  bad  as th is .
T he  p ro p o sed  d e p th  is n o t su ff ic ie n l 
to  g iv e  c e lla r  d ra in a g e  b u t I do  n o t 
th in k  itha’t you aire ju s t i f ie d  in  a t -
T w e n ty -f iy e  people w ere  k illed  and  
o v er 6 0  in ju r e d  in  a c h u rc h  a t  Posen , 
G erm an y , la s t  S a tu rd a y ,  w h en  a gal-
m  t --------- - - - - - ; v u « i * v .  o u i i t u .  , t -
T h e  lo ca tio n  o f th e  d isposal p la n t te m p tin g  to  p ro v id e  c e lla r  d r a i n a ^■ r ill 1 /laiinnrl 1 . ^v. xL.. __ I _ />•’ , ■ » tS '  fw ill dep en d  v e ry  la rg e ly  a n . th e  me 
th o d  of d isposal ad o p ted . Tihe oldest 
a n d  f i r s t  m e th o d  to  be considered  is 
t h a t  of th e  d ire c t  ap p lic a tio n  of ithe
le ry  co llapsed . T h e  d e a th  ro ll is ex- k ^ - age  to  la n d  on th e  sew ag e  farm
p e c te d  to  g ro w .
W . T . A SH B R ID G E
C I V I L  E N G I N E E R  
A ssoc. M em. C an . Soc. C. E . 
G ra d u a te  T o ro n 'o  U n iv e rs ity . 
E n g in e e r in g  S u r v e y s ,  R e p o rts , 
P la n s ,  E tc .
S p e c ia l a tte n tio n  g iven  to  c o n s tru c ­
tion  of W a te rw o rk s , a n d  S e w e ra g e  
S j-stem s, P u m p in g  a n d  L i g h t i n g  
P la n t s ,  C oncre te  C o n s tru c tio n , etc. 
R ov vcliffk  B l o c k , K e l o w n a . B. C.
"L a  Jo c o n d e ,”  a p rice le ss  p a in tin g  
by L e o n a rd o  d a  V inci, th e  g r e a t  m as­
te r ,  w as s to le n  fro m  th e  L o u v re , Pa-
p rin c ip ie . T h is  m e th o d  w ill re q u ire  a 
d ifffe ren t. s ite  to  t h a t  of an y  o th e r  
sy stem . As f a r  K e lo w n a  is con­
ce rn ed  i t  . h a s  th e  fo llow ing  d isad v an ­
ta g e s —
1. A s u ita b le  s i te  fo r  su ch  a farm
ris , la s t  w eek , a n d  th e  F re n o h  police l can  o n 'Y be o b ta in e d  on th e  low -ly­
ing  la n d  a d jo in .n g  th e  fak e  n e a r  ei-
D R. J. W. N. SHEPH ERD
D E N T IS T .
O f f i c e : C o rn e r of L a w re n c e  Ave. a n d  
P en d o z i S t.
K E L O W N A . B .C .
D r .  R .  M a t h i s o n
G r a d u a t e  P e n n s y l v a n i a  C o lle g e  
of D e n t a l  S u r g e r y , P h il a d e lp h i a
L i c e n t i a t e  o f B r i t i s h  C o l u m b ia
Fdowcliffe B lock, n e x t P o s t  Office
M o n e y  t o  L o a n
O n im proved  r e a l  p ro p e r ty ;  a lso  on 
o th e r  s e c u r it ie s .
F ir e ,  L ife  a n d  A c c id e n t In s u ra n c e .
G. A. FISHER
Room 4, K e lle r  B lo c k , K e lo w n a , B .C .
a re  co m p le te ly  m y s tif .e d  as to  th e  
id e n ti ty  of th e  c r im in a l.
th e r  th e  m o rth  o r  s o u th  boundaries  
of 'th e  c ity . In  n e i th e r  case: is th e  
la n d  s u ite d  fo r  econom ical t r e a tm e n t  
an d  a c o m p a ra tiv e ly  la rg e  acreage 
m u s t .be p ro v id ed , due to  th e  p re ­
sence o f a s a tu r a te d  sub -so il w ith in  
a s h o r t  d is ta n c e  of th e  s u rfa c e  ancl 
th e  g e n e ra lly  n c n -p o ro u s  c h a ra c te r  of 
th e  s t r a t u m  ly in g  im m ed ia te ly  be
r . , , ,  a, j n e a th  th e  s u r fa c e  ioam . By choosing
n o ra l. I t  is p ro b a b le  t h a t  th e  n u m - \ t b c - b03t ,0Ca t i0 n av a ila b le  p ro b a S y
nCiT of tro o p s  Lu S o u th  A trica  w ill be one aero  o f  la.nd w ou ld  b<^  necessary
red u ced  in o rd e r  to  sw e ll th e  r a n k s  | to  icare fo r  th e  c ru d e  sew ag e  from
T h e  B rit ish  g a r r is o n  in  E g y p t tv ill 
p ro b ab ly  be  c o n s id e ra b ly  s t r e n g th e n ­
ed in  th e  n e a r  f u tu r e  w ith  th e  ac­
cession of L o rd  K itc h e n e r  to  th e  
p ost o f  B r it is h  A g e n t a n d  C onsul Ge-
of th e  a rm y  m th e  la n d  of th e  p y ra ­
mids.
W E S L E Y  A. P E T E R S
A R C H IT E C T  
Office a t  R esidence , 
PE N D O Z I ST ., K E L O W N A , B. C.
PIANO LCSSONS
Mr. HAROLD TOD BOYD
E x h i b i t i o n  S t u d e n t , R o y a l  C o lle g e  of M u s ic , a n d  
l a t e l y  w i t h  t h e  C a t h e d r a l  O r i r a n i s t , M a n c h e s t e r , 
E n i r l a n d , re c e ive s p u p ils  a t  
T H E  S T U D IO , T R E N C H  B L O C K . 
N ew  te rm  b e g in s  S ep te m b er.
M u s ic  of e v e r y  d e s c r ip tio n  s u p p lie d
P .  O. Box 374 4-tf
T h e  h y d ro -a e ro p la n e  p e rfe c te d  by 
(Kenn C u r t ’sa, th e  fam o u s  a v ia to r , h a s  
been nabaed  th e  " T r ia d ,”  fo r  i t  m a rk s  
the c o n q u e s t o f  th r e e  e le m e n ts , a ir , 
w a te r  arid  e a r th .  I t  is a n  ae ro p lan e  
f i t te d  w ith  p o n to o n s  a n d  w heels. I t  
can f ly ,  GO m iles  an  h o u r, sk im  th e  
w a te r  a t  5 0  m iles, a n d  r u n  o v e r th e  
e a r th  a t  3 a  m.iics. A ccord ing  to  i t s  
desig n er, th e  'm obile p h a ra c c o r  of 
th is n ew  c r a f t  of th e  a ir  w ill m ak e  
it th e  s a fe s t  a n d  tno.se p o p u la r  of ae­
roplanes. I t  m a k es  long , o v e r -w a ie r  
f lig h ts  p o ssib le—flig h ts  t h a t  m ay  be 
—s tr e tc h e d  fro m  tim e  to  tim e  u n ti l  
even th e  b ro a d e s t  ocean  w ill e v e n tu ­
ally sp a n n e d  a n d  c o n tin e n ts  b ro u g h t 
oloser to g e th e r .
Mr. W. C e c il  P a y n e
Incorporated Accountant
KELOWNA - - - - , B.C.
S evere  f r o s t  d id  co n sid erab le  d a m ­
age to  p ra ir ie  c ro p s on A u g u st 2 5 th , 
p a r tic u la r ly  i n . N o r th e r n  S a sk a tc h e ­
wan an d  N o r th e rn  A lb e rta . C u tt in g  
is iso b a c k w a rd  fro m  re c e n t r a in s 'th a t  
a la rg e  ip c rcen tag e  o f th e  g ra in  m u s t 
have s u lfc re d . . ,
M uch s u rp r is e  h a s  ueen  occasioned 
by th e  r e t i r e m e n t  of S ir  W m . W h y te  
from  th e  v ice -p res id en cy  of th e  C. P . 
IL w h ich  w a s  an n o u n ce d  on M onday
ev e ry  100  people in  th e  city
2. L a n d  in th e  v ic in ity  of lvclow na 
n a tu r a l ly  co m m an d s  a vexy m uch 
h ig h e r  p rice  th a n  o rd in a ry  ag ric u l 
tu r a l  la n d  b ecau se  o f th e  value of 
th e  f r u i t  a n d  o th e r  crops it so ab u n ­
d a n tly  .produces.
3. A se w a g e  f a rm  w ou ld  e n ta i l  the  
c a r r ia g e  of sew ag e  fro m  n o r th  to 
so u th , o r  vice v e rsa , th ro u g h  th e  en ­
t i r e  le n g th  of th e  c ity , n e c e s s ita tin g  
a g r e a t  d e p th  o f s e w e r a t  th e  sew ­
ag e  fa rm , a m o st costly  o p e ra tio n  in 
su ch  a sub -so il, o r  a n u m e ro u s  series 
o f su b s id ia ry  ,pum ping  s ta l io n s .
4. T h e  ex p en se  o f  p re p a r in g  th e  land 
by u n d e r -d ra in in g  w ill be v e ry  la rg e  
in  ithils m a te r ia l .
F o r  th e  above re a so n s  I con sid er it 
m ore  econom ica l a n d  e ffec tiv e  to. use 
som e m a re  .in tensive  sy s tem  of dis­
posal t h a t  can  be c a r r ie d  on  w ith o u t 
o ffen se  in  a v e ry  m uch  sm a lle r  a rea  
S uch  a p la n t  d e s ig n e d  fo r  s ix  tim es 
y o u r  p re s e n t  p o p u la tio n  can  be com­
fo r ta b ly  acco m m o d a ted  on a s i te  no t 
ex ceed in g  tw o  a c re s  in  e x te n t .
S u ch  w o rk s  c a n  be m ad e  fre e  from  
o ffen se  a n d  a  c o m p a ra tiv e ly  sm all 
e x p e n d itu re  on s h ru b b e ry  an d  o rn a ­
m e n ta l design  w ill rendex  th e  s ite  
u n o b je c tio n a b le  to  th e  su rro u n d in g  
p ro p e r ty .
U n d e r th e se  co n d itio n s  su ch  a s ite
can  be lo c a ted  in  ’th e  c e n tre  of your
in W inn ipeg . I t  is  ^saia t h a t  M r. G
J, Bury, (gcncrar mia/nager, will suo 
cccd ,to the office and duties thus 
vneated, ■ . ,
c ity  w ith  v e ry  g r e a t  econom y  in th e  
cost o f .th e  sc w et ag e  sy s te m  itse lf. 
I t  w a s  su g g e s te d  to  m o o n  e n q u ir in g  
fo r  a  c e n tra l  s i te  th a  ,t p o rtio n  of 
th e  P a r k  m ig h t bo u sed  a n d  a t  p re ­
s e n t I see n o  v e ry  se rio u s  ob jection  
to  t h i s  course . I. w a s  a lso  in fo rm ed  
th a t  th e  ta s k  o f s e c u r in g  a n y  ocher 
p lo t o f c e n t r a l  la n d  w ou ld  be b o th  
d if f ic u lt a n d  ex pensive . C o n seq u en t­
ly I  lhave idesigned  th e  sy s te m  an d  
d isposa l p la n t  w i th  th e  idea  o f u s in g
even fo r  th e  b u s in ess  section . Tiht 
s a tu r a te d  sub-so il w ill d isco u rag e  an y  
e x te n s iv e  c e lla r  w o rk  an d  com pel e- 
ia b o ra te  p re c a u tio n s  'to m ake p e r f e c t ­
ly w a te r t ig h t  w a lls  a n d  floors. I f  
d ra in a g e  is th e n  re q u ire d  a n  in e x ­
pensive a u to m a tic  c e lla r  p 'im p  o p e r ­
a te d  iby p re s s u re  o f y o u r-W aite r s u p ­
ply, o r  by  e le c tr ic  m o to r , can  be in ­
s ta l le d  fo r  each  in d iv id u a l ce lla r .
I  p ropose, th e re fo re ,  to  w o rk  on 
th is  (basis a n d  lay  o u t  a  sy s te m  t h a t  
wiiil e v e n tu a l ly  c o n c e n tra te  a ll  se w ­
age on th e  P a r k  d isposal w o rk s ,  d e ­
s ig n in g  i t  so t h a t  e n la rg e m e n ts  can  
be (made to  m ee t th e  in c re a s in g  
g ro w th  o f  p o p u la tio n , f t  w ill be n e ­
cessa ry  h o w ev er to  bu ild  th e  m ain  
n o r th  a n d  s o u th  in te rc e p t in g  se w e rs  
s u ff ic ie n tly  la rg e  to  c a re  fo r  ’th e  m a x ­
im um  p o p u la tio n  w e ma,y re a so n a b ly  
expect, .your tow nsilte to  -contain.
E n c irc lin g  th e  p roposed  d isposa l 
p la n t I p ropose fo rm in g  a  c e n t r a l  
d ra in a g e  a re a , in d ica te d  on th e  p lan  
by r e d  m an h o les , e m b ra c in g  a ll th e  
t e r r i to r y  t h a t  ©an be d ra in e d  by g r a ­
v ity  (to a su m p  ait a n  e lev a tio n  o f 3 .0  
f t .  a t  t h e  d isposal p la n t .  M any  of th e  
sew ers  sh e w n  ,iin th is  area- you  w ill 
n o t w a n t  -to build  fox som e tim e  b u t  
i t  is im p o r ta n t  t h a t  th e  w hole a re a  
be d es ig n ed  a t  tn e  sam e 'tim e.
T h e  c e n t r a l  (red ) a re a  n e c e ssa rily  
fa ils  to  d ra in  seo tions in  'th e  n o r th e r n  
an d  s o u th e rn  ends of th e  c ity . T h e  
s o u th e rn  se c tio n  is in d ic a te d  on th e  
p la n  b y  g r e e n  m an h o les  a n d  th e  n o r ­
th e rn  se c tio n  , by p u rp le  m anho les. 
T hese  w ill 'be t r e a te d  as  s e p a ra te  a- 
re a s , e a c h  c o n c e n tra t in g  on a su m p  
a t  ithe ju n c tio n  of th e  m ain  i n t e r ­
c e p tin g  s e w e r , a t  w h ich  p o in t a sm a ll 
su b s id ia ry  p u m p in g  s ta t io n  w ill be 
c o n s tru c te d  a n d  p ro v id ed  w ith  an  e- 
le c tr ic  p u m p , a u to m a tic a lly  o p e ra te d  
so th a  t  Ithe  expense of p u m p in g  a n d  
a t te n t io n  w ill be re d u c e d  to  a m in i­
m um . T h is  su g g e s tio n  o b v ia tes  th e  
n ece ss ity  o f m ore  th a n  one d isposa l 
p la n t a n d  w ill v e ry  co n s id e ra b ly  r e ­
duce Ithe 'to ta l  co st of c o n s tru c tio n  
a n d  opera tion .
In  ithe .design an d  c o n s tru c tio n  of 
th is  s y s te m  ,'th e re  a re  tw o  p o in ts  
of th e  v e ry  g r e a te s t  im p o rta n c e  on  
th e  due o b se rv an ce  o f w h ich  t h e w ho le  
success o f th e  schem e h an g s .
T h e  f i r s t  o f th e se  r e la te s  t o  th e  
f la t  g ra d e s  a t  w hich  th e  to p o g ra p h y  
o f th e  c i ty  com pels u s  'to  c a r ry  th e  
sew age. T h ese  g ra d e s  a r e  c a lc u la te d  
to  g ive  a m in im um  v eloo ity  o f  2 .0  f t .  
p e r  scco n ^  w ith , th e  s e w e r flo w in g  
fulll o r h a l f  fu ll , w h ich  is th e  m in i­
m um  v e lo c ity  a t  w hich  i t  is sa fe  to  
c a r ry  e v e n  p u re ly  d o m estic  sew ag e  
w h en  e v e ry  ca re  is ta k e n  th ro u g h  
ed u ca tio n  an d . s t r i c t l y  en fo rced  by­
law s to  e x c lu d e  sand , ash es , g a rb a g e , 
r a g s  a n d  s im ila r  ru b b is h  fro m  e.n-
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th e  (park pito, b u t  w ould  jio in t o u t, 
i m  a  £lrm  p a i a o v i r  in  th e  a c q u is itio n
Fine Building Lots
In  M a r ty  S u b -D iv is io n  on  P e n d o z i S t .
W ith Building- Restrictions. Size, 68 ft by 121ft
Prices from $350 to $650. Easv terms. Building 
Loan arranged for purchaser.
W e have funds available for Mortgage Loans 
and the purchase of agreements of sale.
HEWETSON m. MANTLE
_p
Rifles and Shotguns C artridge Belts 
Revolvers and Pistols Gun Covers
Cleaners and Oils H unting  Knives
A m m u n itio n
A large stock of the best makers’ 
Cartridges and Shells always in stock.
D o m in io n  a n d  K y n o c h  S h o t g u n  S h e l l s
W in c h e s te r ,  S a v a g e  a n d  D o m in io r i
R if le  C a r t r i d g e s
D . L E C K IE  - Hardware
GEO. F. JAM ES
P.O. Box 90 ELECTRICAL CONTRACTOR
E a rly  E n g lish , F lem ish O ak , etc. B rush B rass  and  o ther A rt F inishes. 
. A  s p e c ia l ly  choice se lec tio n  to  choose from .
Prices from $4.oo to $24.oo
B efore b u y in g  L A M P S  c a l l  an d  e n q u ire  in to  th e  m e rits  of m y
T A N T A L U M  L A M P S
16 c .p .,  85c 25 c .p . ,  90c 32 c .p  , $1.00 50 c .p .,  $1.25
C an be used ju s t  the  sam e a s  the  o rd inary  lam p and
SAVE HALF YOUR LIGHT BILL
P E N D O Z I S T R E E T K E L O W N A
B ank o f Montreal
E sta b lis h e d  1817
Capital, all pa.id \ip .$l4 ,4oo,ooo. R.est, $12.ooo,ooo 
Tota.1 A ssets, $234,438,^18.99
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, R. B. ANGUS.
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), a t lowest commission rates.
S a v i n g s  B a n k  D e p a r t m e n t
Deposits Received from $1 upwards. In terest allowed a t Highest Rates
BRANCHES IN THE, OKANAGAN
A rm stro n g  F n  derby V ern on  S u m m er la n d  P en tic to n
K E L O W N A — P .  D u M o u l in ,  M a n a g e r
C o n t in u e d  on p a g e  4 .
[. M .  C R O F T
B ootm ak er  and R epairer
M a te r ia l  a n d  W o rk m a n sh ip  
: : of th e  B e s t : :
B e rn a rd  A ve. - - K e lo w n a
BUDDEN, SONS & C O .,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Cairiap-e Painters. 
B oats  r e p a i r e d  a n d  p a in te d .
KELOWNA, B.C,
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Smoke Kelowna Cigars!
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KELOWNA SPECIAL
PRIDE OF CANADA
HOLMAN’S SEAL
G row n a n d M ad e  in th e  O k a n a g a n:vM ission, V a lley
A t All H o te ls  a n d  .S to r e s
KELOW NA TOBACCO CO.
---------L I M I T E D —------
SEWERAGE PROPOSALS
Continued.from Page 2
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W E S T  S I D E
Guarantecd Brewed from the finest English and Pacific Coast 
Malt and Hops .only. Absolutely pure. No chemicals used.
P R I C K  L I S T
Ale or Stout in .bottles,',delivered in City 
Quarts, per doz. $2.50 .. Pints, per doz. $1.75 .. Splits, per doz. $1.25
City Office:—S . T . E llio t t ’s .  N e w  B lo ck
lift:. z..,. -  .
P.O. Box 15h
18-2 m os -
We are open to take contracts for
M oving  B uild ings an d
Pile Driving^ E stim ates g iven
C LA R K E & B U R N S , -  Contractors
Box-131 •• K elow na
G E O .  E .  R I T C H I E ,
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r ,  
KELOWNA. B. C. 
Jobbing promptly, attended to.
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Too much stress cannot be laid upon 
the importance of sending out your corres­
pondence in a manner th a t will create a 
good impression. -
Do not save money by first attacking 
your business stationery.
T he impression created > by business 
stationery is lasting, and many a house has 
lost business owing to  the fact th a t le tter­
heads; billheads, statem ents, envelopes* 
business cards, etc., were got up in such 
a manner as. to  leave the receiver under the 
impression th a t  such a concern was doing 2  
business in an attic. t
W ith the recent installation of a power wire 1  
stitcher, perforating, punching and round cornering |  
j  m i i i ’ni, T he ourier is now in a position to execute $ 
% orders for th is  class of work, in quality equal to th a t X 
% from city shops, all arid see samples. ♦
We always keep a full stock of Invoice Form s 
1 f°r  the simplex Loose Leaf System, and can supply 
♦ them on short notice.
|  S e n d  y o u r  o r d e r s  f o r  p r i n t e d
i  m a t t e r  t o  t h i s  o f f i c e .  O u r
i  - w o r k  a n d  p r i c e s  a r e  a l w a y s
r i g h t  a n d  r i g h t  a l w a y s . .
PHONE 9 6
■ ■■ 
■ ■a WATER STREET
te r in g  th e  sew ers! C o n seq u en tly  in 
c o n s tru c t in g  H tw ora in th e se  g ra d e s  
if is of tiho utm ost; irn p o r ta n c j t h s t  
th e y  bo Judd tru e  to  g r id e  an d  th e  
n ecessa ry  p re c a u tio n s  ta k e n  to  p re ­
v e n t an y  su b se q u e n t d is to r t io n . Any 
se rio u s  d e p a r tu re  fro m  g ra d e  will 
c re a te  s t r e tc h e s  of s lack e n ed  velocity  
oaum rtg v a rio u s  m a t te rn  to  be depos- 
iited ithalt sooner o r l a t e r  w ill form  a 
se rio u s  o b s tru c tio n .
T h e  second  *poin>t in even  m ore im ­
p o r ta n t  land 1‘e la te a  to  th e  la rg e  u- 
in o im t of jHub-aoiil w a te r  th a t  w ill 
su r ro u n d  it he n ew er w h en  laid. E v e ry  
possible e f f o r t  m u a t be ^nade ‘to  e x ­
clude thiia w a te r  fro m  y o u r sy stem  
by m a k in g  a p e rfe c tly  w a te r - t ig h t  
aew er. A ny  aerloua in f i l tr a t io n  of 
tliiiw w a te r  will I n o t o n ly  add  g r e a t ly  
to  th e  w o rk  of th e  pum ps, b u t  m ay 
aerioualy  in te r f e re  w ith  th e  success­
ful o p e ra tio n  ,of y o u r  d isposal p la n t. 
In ad d itio n  la rg e  q u a n t i t ie s  of wand 
iwtill be in tro d u c e d  iin^o th e  new er hi 
to  th e  nerioun im p a irm e n t of th e i r  
c u rry in g  cap a c ity  and . e ffic ien cy .
T o  'p re v e n t th ia  co n tin g e n c y  only 
th e  .h ighest g ra d e  o f t i le  p ip e .m u a t 
he used  simd ev e ry  jo in t  rUust be as 
n e a r  'p e rfec t ,u» possib le . • In. ifaot* it  
w ould  be a  wine p re c a u tio n  to  use an  
ap p ro v ed  p a te n t  jo in t  especially  a- 
du.ptod fo r this- p u rpose . In  u n y can e  
th e  new er sh o u ld  on ly  be ■ accep ted  
from  th e  c o n t ra c to r  a f t e r  being, s u b ­
je c te d  to  r ig o ro u s  .tea ts  u n d e r  p re s ­
su re  to  in su re  th e  t ig h tn e s s  of every  
jo in t. I t  in a lso  of th e  u tm o s t  im ­
p o rta n c e  thiut ,all house  co n n ec tio n s  
sh o u ld  be u n d e r  th e  m o s t r ig id  sy s­
tem  of 'in spection  as  th e y  a re  o fte n  
th e  m o st f r u i t f u l  so u rce  of in f i l tr a te d  
w a te r .
P O P U L A T IO N  TO  B E SERV ED .
In  view  ,of th e  te n d e n c y  of th e  
la rg e  m a jo r ity  o f y o u r  in h a b ita n ts  to  
in s is t on um ple law n  a n d  g a rd e n  
s/pace os w ell as, in som e cases, ex ­
ten siv e  o rc h a rd s  s u r ro u n d in g  th e ir  
hom es an d  th e  u n lik e lih o o d  of th e  
C ity  of ,K elo w n a  a t t r a c t i n g  an y  of 
th o se  in d u s tr ie s  w hose w o rk e rs  seem 
d e s t in e d ' a t  p r e s e n t  to  overcrow ded  
sq u a lid  co n d itio n s  o f life , I th in k  we 
can  sa fe ly  a ssu m e  fo r  i t s  f u tu r e  pop­
u la tio n  an  a v e ra g e  d e n s ity  o ver th e  
w hole a rea  of 12 people to  th e  acre. 
Thiis c a lc u la tio n  c o n te m p la te s  15,000 
people on y o u r  p re s e n t  to w n s ite . Con­
se q u e n tly  if we ‘p ro v id e  t r u n k  sew ers  
su ff ic ie n tly  la rg e  to  c a re  fo r th is  
p o p u la tio n  a n d  a d isposa l u n it  cap a­
ble of c a r in g  fo r o n e - th i rd  of th a t  
n u m b e r, i.e., 5 ,000  people, being tw ite  
y o u r p re s e n t  p o p u la tio n , w ith  faoili 
t ie s  a r r a n g e d  fo r  th e  in s ta l la t io n  of 
tw o  su b se q u e n t u n i ts  I  am  con fid en t 
t h a t  ev e ry  re a so n a b le  a n tic ip a tio n  of 
th e  f u tu r e  w ill be s a tis f ie d .
F L U S H  TA N K S.
A t th e  u p p e r e n d  o f e a c h  la te r a l  
s e w e r w h e re  s u f f ic ie n t d e p th  c a n  be 
o b ta in e d  sh o u ld  b e . c o n s tru c te d  a M il- 
e r  au to rna  tic  o r  s im ila r , f lu sh  ta n k ,  
as su ch  ta n k  w ill v e ry  m a te r ia l ly  add  
to  'tin? effic ien cy  of th e ' sy s te m  and  
is th e  m o st e f fe c tiv e  w ay  o f f lu s h ­
ing, a sew er.. A t in te rv a ls  on th e  
m ain  se w e rs  a n d  a t  a ll dead  en d s  
w h e re  th e ie  is n o t Head room  o r  fa ­
c ilitie s  fo r  a  ta n k ,  f lu sh  g a te s  sh o u ld  
be in s ta l le d  fo r  h a n d  - f lu sh in g . A 2- 
inch co n n e c tio n  fro m  th e -w a te r -m a in  
m u s t be ^placed hboV e e a c h  f lu sh  g a te . 
F lu s h in g  w ith  a f ire  hose  un less  in 
co n ju n c tio n  w ith - .a  s y s te m  o t flu sh  
g a te s  f re q u e n tly  does m o re  h a rm  
th a n  good.
V E N T IL A T Ip N .
• S pecial a t te n t io n  m u s t  be g iven  to  
th e  q u e s tio n  of v e n tila t io n . T h e  ef­
fic iency  of a n y  s y s te m  la rg e ly  * de-. 
pends on . th e  b ^ -ia w s  g o v e rn in g  the  
in s ta lla tio n  of house p lu m b in g  as  i t  is 
p ra c tic a lly  impossible;. to  a d e q u a te ly  
v e n t ila te  ia sy s te m  e n t i r e ly  by  ven­
t i la t in g  s h a f ts  in s ta l le d  o n . th e  m ain  
sy stem . I f  a m ain ' t r a p  is m a in ta in e d  
a t  th ^  e n tra n c e  of th e  connec tion  
J n to  th e  house  a la rg e  v e n t  p ipe  sho­
u ld  be  c a rr ie d  th e re f ro m  above th e  
roof. I f  th is  t r a p  is ,not p ro p e rly  v e s ­
te d  i t  is m u o h  to  d ispense  w ith
i t  a n d  c a r ry  th \ef|so il p ipe th ro u g h  
to  th e  roof, re ly in ®  fo r  p ro te c tio n  on 
th e  t r a p s  a t ta c h e d ^  'to ■ th e  v ario u s  
f ix tu re s . T h is , sy s te m  is u sed  w ith  
good r e s u l t s  in m a n y  oitii.s land is 
c e r ta in ly  f a r  le ss  d a n g e ro u s  th a n  a 
sy stem  w ith  in a d e q u a te ly  v e u te d m a in  
tra p s ,  lo r  th e  la rg e s t  a cc u m u la tio n  
of o ffen s iv e  (gases in  an  il l-v e n tila te d  
sey  e r  w ill lodge p r in c ip a lly  in  th e  
house co n n ec tio n s  a n d  m ay  readily-be 
fo rced  in to  th e  houses by any  f lu c tu ­
a tio n  o f  p r e s s u re ’ in th e  a i r  w ith in  
th e  s e w e r  s u ff ic ie n tly  v io le n t > t o  dis- 
r u rb  (the p e a l  o f thev.m atn. h o u se  t i a p  
A gain  p rg b ab ly  th e  m o st f ru i t fu l  
s e a t o f n u isa n c e  is. th e  v e r tic a l SOlj 
pipe w ith in  th e  b u ild in g  w h ic h , by 
th e  s p ra y in g  (action o f th e  fa llin g  se ­
w age becom es .uoa fed  .w ith  o flensive  
dep o sits  t h a t  • g iv e  o ff  th e  m o a t in 
ju r io u s  gases. A m a in  , house t r a p  
te n d s  'to ho ld  th e se  g a s e s  in  th e  soil 
p ipe u n t i l  so m e - d e fe c tiv e  p ip e  ,oi fix  
tu r e  p e r m i ts  e n tra n c e  to  the- house 
By e l im in a tin g  th e  ' hou se  t r a p  a 
s tro n g  u p w a rd  c u r r e n t  of a ir  con­
s ta n t ly  d ilu te s  a n d  'c a r r ie s  o ff  th e se  
g ases. • .
H a v in g  d ec id ed  o n  th e  sy stem  to  
he ad o p ted , i t  m u s t  be. s t r ic t ly  fo l-. 
low ed. A few  u n tra p p e d  conn ec tio n s  
w ou ld  n o t be su ff ic ie n t to  m a in ta in  
c h ig h ly  d ilu te d  ,aind c o m p a ra tiv e ly  in ­
nocuous body o f  a rr  w ith in  th e  s e w ­
e r  a n d  th e s e  houses m ig h t s u f fe r .  A ll 
m u s t be free  o r  a ll  t r a p p e d , b u t  if
th e  m a in  t r a p  in used  in s is t  on la rg  
v e n ts  ouirriod to  th e  roof. T h e  l a t t e r  
sy s tem  ia, o f course, th e  m ore  e x p e n ­
sive o ne  und  a t  th e  nam e t im e  th e  
f r e q u e n t ouuhc of th e  g r e a te s t  d a n ­
g e r .
H O U SE CONNECT)1 OM8.
A 4-inch  'pipe is lu rgo  en o u g h  fo r 
an y  h o u se  o r  sm all h o te l w hose u m x l 
m um  n u m b e r  of o co u p ah ts  w ill no t 
exceed  4 0  (people. T h ese  conn ec tio n s  
m u a t be laid  q u ite  an c a re tu lly  us th e  
m a in  se w e r an d  su b je c te d  to  eq u a lly  
r ig id  te s ts . T h e  g ru d t m u s t n e v e r 
be less th a n  1 In IU> jiJid i'l w ould  
be ‘ju e fe ra b ie  to  use a L in ID  g ra d e  
if i t  can  be secured . Any c o n n e c ­
t io n  m ore  t h m  10J fe e t in le n g th  
m u s t h av e  an  in spection  o ham b  >r 
close |to th e  s t r e e t  line. All p lu m b ­
in g  and  as H ila ry  f ix tu re s  m u s t  be 
i i s t a l l e d  u n d e r  a m o d ern  p lu m b in g  
a n d  sa .n ilu ry  by-law  am i lint w o rk  
su b je c te d  tp  rig id  in sp ec tio n  an d  te s t s
ORA 1)E8.
T h e  fo llow ing  are  th e  m in im um  
g ra d e s  fo r  th e  various  size p ipes, ol 
h ig h  g ra d e  tile , (h a t  w ill g iv e  a ve­
lo c ity  of tw o  fe e t p e r seoond, w ith  
th e  tio ^ e r  e i th e r  fu ll o r  h a lf  fu ll and  
in su re  a ruiiisonubly safe  m a rg in  b<1 ve 
lo c lty  dow.n to  th e  iiiiiiiiuium d e p th  a t 
w h ich  amy in v e rte d  se w e r sh o u ld  be 
o p e ra te d , w h ich  is h a lf  th e  r a d iu s  of 
th e  in v e rt . yWillJr few  ex c e p tio n s  u  
wiill be .n ecessary  to  Use th e se  m int 
m u m  grades- fo r  mil sizes of se w e rs  
th ro u g h o u t  y o u r  s y s te m ;
W-ineh pipe a t  ...................I in 2 5 0
HX-inoh pipe a t  ................. I in 550
12-inch  jfiipe a t  ....   1 in 400
1 5-inch  pi/i»e a t  .................I  in  0 4 0
lW -inoh pipe ,n t.................  t  in  8 4 0
2 0 -in ch  pqie |a t ........   L jii 080
24-inoh  pipe a t  . .............. I  in 1250
T h ese  g ra d e s  apply  on ly  to  p u re ly  
d o m e stic  aewtuge and  a re  n o t su ffi 
C ient if an y  s t o r m w a t e r  be a d m itte d  
to  th e  sow ers.
F in g e r s  N e v er  S a ile d  
T e m p e r  N e v er  S p o iled
The Conklin S e if- Filling 
—  Fountain Pen i—
Is endorsed by all classes. 
I t is the Fountain Pen of 
to-day.
It  S a v e s  T im e, T ro u b le  an d  
W o rry , and m a k e s  an  
a ccep ta b le  p r e sen t  
for anyone.
We have a full line in .all 
sizes and styles. They are 
the same price all over, and 
have line, coarse, medium 
and stub  points. Let us 
show you their superiority.
From $2*50 up
W . M . PARKER &  CO.
W a tc h m a k e r s !  
a n d  J e w e le r s
Box 316 Spedding Block
All Work Absolutely Guaranteed
(iConcludcd n e x t w eek)
F o re s t  f ire s  d u rin g  th e  p a s t w eek  
in N ew fo u n d lan d  have d es tro y ed  .over 
$ 2 ,0 0 0 ,0 0 0  w o r th  of tim b e r , besides 
th o u s a n d s  of ra ilw a y  iie s  an d  m ill 
lags. :
C onstab le  T ra in o r ,  of th e  W inn ipeg  
police fo rce  w as sh o t a n d  k illed  la s t  
F r id a y  w hile  a t te m p t in g  to  c a p tu re  
a t r io  of h o u se b re a k e rs . T h e  m en 
w e re  f in a lly  c o rn e re d  an d  a r r e s te d  by 
th e  police.
■ • ' •
M r. J .  Obed S m ith , a s s is ta n t  s u p ­
e r in te n d e n t  o f im m ig ra tio n  in L o n ­
don , s a y s  he hopes H o b r in g  a ll th e  
m em  "era of th e  .B r it ish  H  >use of 
C om m ons on a s ig h t-se e in g  to q r  of 
C an ad a  w ith in  a year. -
c THE CHURCHES
j ANGLICAN
$t. Michael and All Angels" Church, 
kwv. T hos. Ghicknk, B. A., Kicctok.
Qoly Coiiiiiiunlon, Hint unit third SuiulnvH In thoSualter Morning I'-aycr.month at H a.m.; necond and fourth iultiyH,
L i t a n y  on th e  fir m  a n d  t h i r d  S u n d a y s . 
M o r n i n g  P r a y e r  a t  11 o c lo e k ; IC v c n h w  P r a y e r  
' a t  7.3 0 .
F R E S H  Y T  IONIAN
K nox P r e s b y te r ia n  C h u rc h , K elow na.
M o r n i n g  H e r v h v  a t 11 n .m .;e v o i i l n i r  h o i-v Ic o  a t  7 .3 0  
n . h i . .S u n d a y  Sehool a t 3,30 p .iu .
W e e k ly  P r a y e r  M e e t in g  on W o d n o M l a y u ,.l i  H p .i u .
B eiivouliu  l ’ re s b y te r ia n  C h urch .
A U je r n o o n  n ervlc e  a t  3 p . in . S u n d a y  School a t  
X  |i m.
N kv . A . W . K . I-Iu h d m a n , P astom .
MKT IK) BIST
K elow tiii M eth o d is t C h u rch . 
S a l d i n i h  n e r v ie r *  a t  11 a . in . a n d  7 .3 0  p . i n .  
S u n d a y  S ch o ol a t  3.30 p .m .
•h h iw o rth  Ia 'a iru e  m e e ts  M o n d a y  a t  H p m .  
‘ M ld iv e e k  n e rvic o  W e iln e n d a y  a t  8 p .m .
Kiev. J .  W . D a v id so n , B. A ., B .D .,
BAPTIST
K elo w n a  B a p tis t  C h u rc h , E llic e  st.
S a t ib n th 'S o r v ic o H  a t  11 a .m .  a n d  7.3 0  p a n . 
S a b b a t h  School a t. 10 a .m . A l l  w elcom e. 
Y . P . S . ,  M o n d a y , 7.4.S p a n .
P r a y e r  M e e t i n g , W e d n e s d a y , 7 .3 0  p a n .
Kiev. D . J .  W iolsh , B .D .
James Clarke,
Building Contractor. 
E s tim a te s  fu rn is h e d  on a l l  k in d s  of 
w ork . J o b b in g  p ro m p tly  a tte n d e d  to. 
K E L D W N A . - - B .C
t
t
♦
t♦
I have just received 
a car load of the 
finest Launches ever 
placed on the O kan­
agan Lake. They 
are fast, pretty and 
behave well in rough 
weather.
♦
♦
%
%
t
4
T w e n ty -f iv e  people w e re  tra m p le d : 
to  d e a th  im a m oving  p ic tu re  h a ll in | 
C an o n sb u ry , P e n n ., la s t  S a tu rd a y , 
wihien a film  ex'ploded. T h e re  w as  no 
d a n g e r ,  b u t  th e  crow d  ru s h e d  m ad ly  
fo r  th e  doors, a n d  th e  w e a k e r  oines 
w e re  c ru sh e d  u n d e r  foot.
♦ I have also a stock of the |  
X celebrated Peterborough ♦
& SK IFFS
Look in and examine my stock
S. T.
O reg o n  G row n
Fruit T rees
S e n d  m e  y o u r  tre e  b ill fo r m y  e s t i m a t e  fo r fa ll  
1910 a n d  s p r in g  1 9 1 1 .
I furnish the Very Finest Grade 
of GENUINE Nursery Stock.
C a t a l o g  o n  a p p l ic a t i o n .
t♦
t
1
!
♦
♦
The, B. W. Crowley
C o ., Ltd .
Wholesale and 
Retail Butchers and 
C attle Dealers
K e lo w n a ; B.C*
O rch ard  C i ty  R e a lty  M a r t
^  B e rn a rd  A ve., K elo w n a , B .C . ♦♦
:  P U R E  B R ED  S H IR E
' • ■ • ■ • ■ ■ ■
R. T. HESELWOOD
A g e n t  fo r  th e  A l b a n y  N u r s o - 'e s , I n c . ,  
A l b a n y ,  O r e g o n .
&
1
Manufacturers of .
M o to r  B o a ts , 
R o w  B o a t s ,  
C a n o e s ,  O a r s ,  
P a d d l e s ,  E tc .,  E tc ,
All kinds of Gasolene Engines Overhauled 
and Repaired
N e w  a n d  second h a n d  m a c h in e r y  b o u g h t  
a n d  sold on c o m m is s io n *
A g e n t s  lo r  b e s t m a k e s  of g a s o le n e  e n g in e s
O ffic e  a n d  W o r k s —
WATFR VTRFFI Next toTV/miLH O l  H L L (  c1ty power tlouse
\
NMMMMMM i
B E D D I N G  P L A N T S . E tc .
Discount for early orders
H. B. D. LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C,
S T A LLIO N
“ M O N A ’ S R O C K E T ”
No. 25,438 (Im ported )
. F o a le d  Ju n e , 1905 .
The property of
J . HAYTON and I .  W. MORRELL, 
Oyama P.O.
“  M O N A ’S  ROCKJtCT ”  is  a  
g r a n d  b a y . F o u r  w h ite  le g s  a n d  
n ice  f lin ty  bone of the  r ig h t  s o r t ; 
th e  b e s t of fee t an d  jo in ts .
W on 1st P r iz e  a n d  R eserv e  
C h am p io n  a s  best foal; a t  Bode- 
d e rn  H o rse  S how , 1905; 1st P riz e  
a t  T o ro n to  a s  a  th re e -y e a r  o ld , 
1908; 1st P r iz e  a t  V an co u v er 
S p r in g  S how , 1909.
T h is  h o rse  w ill trav e l be tw een  
W oods L a k e  a n d  K elo w n a , a n d  
w ill be found  a t B ouvette’s 
L iv e ry , K e lo w n a , every  W ed n es­
d a y  n ig h t  a n d  a t th e  H om e 
R a n c h , O y a m a , F r id a y  u n til  
M o n d ay  m o rn in g .
M a re s  k e p t a t  p a s tu re .
!♦
♦
t
■*
♦
x
l
Terms : $20 to ensure; $15 for the 
season; $10 single leap 
For further particulars apply to 
owners ♦  
♦
A BAHRAIN
20 acres of the earliest and 
best fruit land* miles 
out. Have own irrigation 
system. Easy Terms.
P r i c e , $ 2 ,6 0 0
A X E L  E U T I N
Mur.
F R E I G H T
M o v ed  e x p e d it io u s ly  by M O T O R  
T R U C K . C ap acity , 3  to n s .
For terms, apply
•T. II. B A ILLIB
Okanagan Mission . - - B.C.
RESTAURANT
Good Meals to be had.
C lo sed on T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  a t  9 p .m .
T h e  M  i s s e s  L A ID L A W
C o r n e r  of W a t e r  S t .  a n d  L a w r e n c e  A  v e . 29-3m
G . H  E .  H U D S O N
NEW LINE OF POSTCABDS. All Local Views
L a r g e s t  S tu d io s  in th e  
in te r io r  for P o r t r a i t s
Smith St., 
Penticton, and
Pendozi St. 
Kelowna.
R. W A R B R IC K  D E A N S
R e a l E s ta te N o ta r y  P u b lic
Ranches, Properties, Timber, 
Mines Water Powers
O. Baicomo Office on Trout Creek 
Telephone, Summerland
J
S P I R E L L A  C O R S E T S
jM rs . J .  H . D avies, r e p re s e n t in g  th e  
S p ire l la  Co., o f C an ad a , w ill be a t  
hom e each  M onday , b e tw ee n  10  a .m . 
an d  8 , p .m ., o v e r  D avies &  M a th ie ’s 
T a i lo r  ^ h o p , P en d o z i . S t. ,  to  rece iv e  
o rd e r s  fo r  c o rs e ts . ■ P o s ta l  a d d re s s . 
Box 177 , K e lo w n a .
Make Your Wants Known
In O u r Want Ads. Column
H E W ET S O N , M A N T LE & B A ILLIE
R e a l E s ta te , F in a n c ia l  
an d  In su ra n ce  A g e n ts .
Okanagan Mission -  •  B . C . 
J o h n  C u r t s
C O N T R A C T O R  & B U IL D E R .
Plans and Spec! fications Prepared 
and estimates given for public Build­
ings, Town ana Country Residences.
P H O N E  93 K E L O W N A
PAGE rovn
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T H E  KELOWNA. C O U R IER  AND OKANAGAN O R C IlA R D lST
a»
-F o r  the N ew -  
S ch o o l Term
W ith the opening* of 
the fall term next week 
there will probably be 
need of many items of 
supplies.
YVe have everything 
ready for the opening 
and our stock was never 
better Assorted or more 
Complete.
Scribblers, Note Books, 
Pencils, Pens, Crayons, Ink, 
Erasers, Tablets, Slates, 
Rulers, Drawing Pads, etc., 
etc., we have in g rea t  variety 
and values.
Children who do their 
own buying have as 
Careful Attention as 
their elders.
p . B . W ILLIT S  & C O .
DRUGGISTS and OPTICIANS 
’PHONE 19 KELOWNA
K e lo w n a - W e s tb a n k
FERRY
leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p.m . 
leave Westbank 9.00 a  m ., 4.00 p.m .
E x t r a  serv ice,
W ed n e sd a y s  an d  S a tu rd a y s  
leave Kelowna l l  a .m .
Leave Westbank 11.30 a .m .
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m . 
Leavb Bear Creek 10 a .m ., 5.00 p.m . 
C om m ercia l tra v e lle r s  ta k e n  to 
an y  ..point on lak e .
T E R M S  C A S H
F e r r y  W h a r f  : ’P h o n e  No. 108 
R e s i d e n c e  : ’P h o n e  No. 105
E. E. HANKINSON, Prop.
Cherry w ood  
Dairy
F re s h  Milk and Cream 
supplied daily to any 
. . p a r t  of the city . .
’Phone your orders or 
leave them at
Biggin (Si P o o le ’s 
— Store —
M A S O N S ’ S U P P LIE S
C oal and Wood
A lso  a  la rg e  
q u a n ti ty  of
SW IFT’ S FER T ILIZER
•------- For Sale -------
, . .
Agent for S. McCLAY’S
Monumental Works
W. HAUG
’P h o n e  66. K E L O W N A , B. C .
Restaurant anti Tea Rooms
K .L .O .  B e n c h
O pen  d a i ly .  Good m e a ls  served , 
an d  a  sp e c ia lty  m a d e  of a f te r ­
noon te a  a n d  lig h t re fre sh m e n ts . 
R id i n g ; a n d  d r iv in g  p a r t ie s  
c a te re d  for. A ccom m odation  for 
h o rses .
A la rg e  stock of g e n e ra l 
m e rc h a n d is e  of a l l  d e sc r ip tio n s . 
D e liv e ry  tp a l l  p a r t s  of th e  , 
K . L .  O. B ench tw ice -a -w eek .
Special attention given-to supplying 
Camps
R. R ID L E Y . P r o p r .
’ P h o n e — P o s t a l  A d d r e s s —
K . L . O .  P a r t y  L i n e .  K e l o w n a , R . C .
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WeilelievilinAidvertising
SO
We Advertise
Our Advertising
♦♦
♦♦
♦♦
T F  you have found or lost something, if you 
-l have a house or land to rent or sell, or if 
there is any article you want to buy or sell, new 
Or second-handi
Try Our Want Ads.
They are reasonable in price and they are business
bringers.
READ THEM
They are always interesting.
Revised Rates:
First Insertion: TO cents per line; ftiinimum 
charge, 25 cents.
Each Additional Insertion: 5 cents per line; 
minimum charge, 15 cents.
ELO W N A COURIER
CITY COUNCIL
By-Laws Finally Passed
A m e e tin g  o f th e  Couinoil w an held 
on T hurH ilay  m o rn in g , a t  w hich  the  
M ayor and  A lderm en Cox, C opeland 
and  D eckle w ere  p resen t.
On m otion , By-law n No. 94, !).1 and 
1)0 w ere  reco im hlered  and  finally  
paHHed. L
B y-law  No. 97 . e x te n d in g  th e  p e ­
riod  to  O ct. Bud w ith in  w h ich  th e  
one-n ix th  re b a te  for p ro m p t pay m en t 
of 'ta x e s  w ill be g iven, w\us re a d  a 
f ir s t  and  second tirrpf.
Aid. C opeland re p o rte d  h a v in g  m ade 
an  e x a m in a tio n  of F u lle r  Ave. and  
W ilson Ht., an d  he ireporred  th a t  it 
w ould  ltike n considerab le  sum  of 
m oney 'to p la c e  th ese  s te e l s  in fa ir  
cond ition .
T h e . M ayor su g g e s te d  th a t ,  in  th e  
e v e n t of th e re  being  u baltinoi; a t  th e  
c re d it  of th e  s t r e e t  open ing  by-law  
uoeount a l t e r  com pletion  otr w o rk  on 
S t. Ibi ill Si:., S u th e rlaa id  Ave. and  
E l l io t t  . Ave., it be sp e n t on open ing  
und  im p ro v in g  F u lle r  Ave. an d  Wii- 
son Ht.
T o  th is  th e  Council ag reed .
T h e  C ouncil u d jo u rn ed  u n til  T u e s ­
day , S e p t. 5 th ,  u.t 10 a.m .
B. C. HORSE
Orders by 0. C. “D.” Squadron
K elo w n a , Aug, 29 , 1911.
1— A P P O IN T M E N T S . ! ,
T h e  fo llow ing  a p p o in tm e n ts  will 
tn k e  o ff fee t fro m  th is  d a l e —
T ro o p e r  A. M orriso n , No. 2 
T ro o p , to  be S a rg ea rit.
T ro o p e r  C. B ird , No., 12 T roop , 
to  be T ru m p e te r .
2 — E N L IS T M E N T . v f
T h e  H e a d q u a r te r s  O ffice on L.'on 
Ave., w ill be open fre-m & to  9 p.m. 
on Mooiday, 4 th  Sept., iand F rid a y , 
8t:h S ep t., .when airiy one w ish in g  
to  jo in  'shou ldd  p re se n t h im s e lf  fo r 
e n l is tm e n t,  as th e  S q u a d ro n  is 
/nearly  com plete . ’
G. ;II. BRU SH , O.C.
S w im m in g  5 0  y a rd s  in 2 0  secs., W. 
M cW ood, of th e  O lym pic C lub , San  
F ra n c isc o , m ade, a P ac ific  C oast r e ­
co rd  on 'S a tu rd a y . T h e  m a rk  w as es­
ta b lis h e d  d u r in g  th e  P ac ific  A th le tic  
sw im m in g  ch am p io n sh ip  p ro g ra m  a t  
th e  Y. M. C. A. ta n k .
A v ia to r  A ttw o o d  h as  co m p le ted  his 
f l ig h t  fro m  S t. L ou is to  N ew  Y ork, 
a d is ta n c e  of a b o u t 1 ,300 m iles, in 
a l i t t l e  o v e r 28  h o u rs  f ly in g  tim e. 
H e la n d ed  on g o v e rn o r’s Is la n d , “as 
f i t  a s  a f id d le ,”  and  w as g re e te d  by 
c h e e rin g  th o u sa n d s . -w/,.
COURT O F REVISION
Only Three Appeals
At th e  M inmoipal C o u ft fo r the r e ­
vision of th e  a s s e s H in e n t ,  hold oil 
T h u rs d a y  m o rn in g , th e  Mayor and  
A lderm en  Cox, L eckie am i Copeland 
w ere  in a t te n d a n c e .
M r. iE. W eddell appeu lled  agnLust 
th e  a sse ssm e n t o n  'th e  H. E. portion 
of h is p ro p e r ty  in B lock 34, R eg iste r­
ed Plain 402, u n d e r  By-law  No. 94 
upon th e  g ro u n d  th a t  th e  extension 
of Ht. P a u l S t. is no im provem ent to  
Iris p ro p e r ty  «a<u it is lo o  n e a r  his 
house.
T h e  appea l w as  d ism issed , thoC oiirt 
h o ld in g  th a t  th e  ex ten s io n  of S t. 
Pauli Ht. is a n  Im p ro v e m e n t 'to th e  
p ro p e r ty  in q u e s tio n , as it converts  
it in to  'a c o rn e r  lo t.
J)r. B. F .  Boyce nppealled  against 
th e  a sse ssm e n t fo r c e m e n t sidew alks, 
u n d e r  B y-law  No. 95, /oh B ernard  
Ave,, and  'R ic h te r  S t., lo r  fron tnge  or 
p r iv a te  lan es  in R eg is te red  Plan 358.
T h e  C o u r t decided  th a t  ,I)i\ Boyce 
is liable fo r  th e  uHsessmient u n ti l  
su ch  tim e uus lie  s h a ll  deed th e  la n e s  
to  'th e  C ity . , >
l>r. G. M oore lodged  r li  appeal a- 
gaiinst th e  la ssessm en t on L o t 14, 
R eg is te red  Plum '800, u n d e r  lly-law  
No. 94, upon th e  g ro u n d  th a t  th e  
sa id  lo t 'is ow ned  by M r. .1, II, Mid­
d le to n . * H e a lso  p o in ted  o u t  Unit M r. 
M idd le ton  is (assessed fo r one af th e  
u p p e lla n l’s lo ts , n am ely , L o t 10, M ap 
800 ,
T h e  n e c e ssa ry  a l te r a t io n s  were o r ­
d e re d  to  (be m ade, an d , th e r e  being  
no f u r th e r  .b u s in e ss , th e  C ourt a d ­
jo u rn e d . ,
N O TIC E
Naramata Regatta, July 27th, 1911
T h e  fo llo w in g  is a copy of a l e t t e r  
d o te d  A u g u s t 2 1 ^ t, rece ived  from  
M r; H. W . B rod ie , G en era l P assen­
g e r  A g en t of C. P  iR. a t  Vancouver.
“ I. u n d e r s ta n d  A g e n ts  a t  K elow na, 
P each lam d a n d  P e n tic to n  did not r e ­
ceive m y ex cu rs io n  adv ise  ' and t h a t  
th e  people of th e se  to w n s  w ere  c h a r ­
ged fu ll  fa re .
W ill y ou  k in d ly  a r r a n g e  to  fo rw ard  
me re c e ip ts  fro m  th e  P u r s e r  of th e  
s te a m e r , a c k n o w le d g in g  th e  num ber 
of ifa re s  p a id , I  w ill endeavour to  
a r r a n g e  r e fu n d  dow n to  th e  basis of 
e x c u rs io n  r a te s .”
T h e  u n d e rs ig n e d , w ill fo rw ard  all 
re c e ip ts  rece iv ed  up  to  S ep tem ber 
1 0 th , to  th e  C. P . R. fo r  re fu n d  in 
line, w ith  th e  te r m s  of th e  above le t ­
te r .  ' '
J .  S. G IL L E S P IE ,
F o r  C o m m ittee  o f A rran g em en ts .
N. A i & A. , Ass’n.
T H E  H o w a r d  W atch has a fixed price and a permanent 
value. You cannot be
overcharged and your neighbor cannot 
get it for leas.
I f  you w ant to know how  the 
H oward holds its value try to buy one 
a t second hand.
H oward w atchm akers make and ad­
just every H oward as a J i n e  w atch, 
w hatever the price —  $40 to $ 1 5°- 
E very  H oward is cased at the factory 
and tim ed in its ow n case. Printed 
ticket f i x e s  the price.
Let ua show  you th is , distinctive 
w atch.
J .  B. KNOW LES
Agent - Kelowna
—  YOUR EYES
will appreciate the ease and comfort derived from wearing 
“ proper fitting glasses.”  If you have not had your 
“ Eyes ” attended to, YVHY P U T  IT  O F F ?  ’
We have arranged with
x
X
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S. L. T A U B E
S E y e  S ig h t  S p e c i a l i s t  3
T o  be a t our Store on . . .
F r id a y  an d  S a tu r d a y ,  S e p te m b e r  1 s t  an d  2nd
Make it a point to  Consult him;
ALL WORK FULLY GUARANTEED
W. R. TRENCH, D ru g g is t ,  K e lo w n a .
The Vancouver Daily Province
To September 23,
1911, for .. .. .....
S p e c i a l  
O f f e r - -
D E P A R T M E N T  O F  T H E  N A V A L S ER V IC E
A c o m p e titiv e  e x a m in a tio n  w ill be 
he ld  in  N o v em b er n e x t  a t  th e  e x a m ­
in a tio n  cen tres ' of th e  C ivil S erv ice  
C om m ission fo r  th e  e n t r y  o f  N aval 
C a d e ts  fo r  th e  N aval S e rv ice  6f C a­
n ad a  ; th e re  vril! be 2 5  vacancies.
C a n d id a te s  m u s t  be b e tw e e n  th e  
ag es  Of 14 a n d  10 y e a rs , on th e  1 s t 
of J a n u a r y  n e x t  J m-ust 'be B r it is h  su b ­
je c ts  a n d  m u s t  h av e  re s id ed , o r  th e i r  
p a r e n t s ,  m u s t h av e  re s id e d  in  C an a­
da fo r  tw o  y e a rs  im m ed ia te ly  p roced r 
in g  th e  e x a m in a tio n  : s h o r t  p erio d s  o f 
ab sence  a b ro a d  fo r  p u rp o ses  o f  ed u ­
c a tio n  to  be co n s id e re d  as  residence .
S u ccess fu l c a n d id a te s  w ill jo in  th e  
R oyal N av a l C ollege a t  H a li fa x  in 
J a n u a r y  n e x t. T h e  co u rse  a t  (the Col­
lege  is tw o  y e a rs  a n d  th e  co s t to  p a r ­
e n ts , in c lu d in g  b o a rd , lo d g in g , u n i­
fo rm  e n d  a i l  ex p en ses , is  a p p ro x im ­
a te ly  $ 4 0 0  fo r  th e  f i r s t  y e a r  an d  
$ 2 5 0  f o r  th e  second  y e a r .
O n p a s s in g  o u t of C ollege, C ad e ts  
w ill 'be r a te d  M idsh ipm en , iand w ill 
re ce iv e  pay  a t  th e  r a t e  o f $2  p e r  
d iem .
P a r e n t s  of In te n d in g  c a n d id a te s  
sh o u ld  m a k e  ap p lic a tio n  to  t h e  Sec­
r e ta r y ,  C ivil S e rv ice  C om m ission, ^Ot­
ta w a , b e fo re  1 5 th  O c to b er n e x t.
F u r t h e r  in fo rm a tio n  can  be ob­
ta in e d  o n  ap p lic a tio n  to  th e  S ec re -  
t a r y r —D e p a r tm e n t  of N av a l S erv ice , 
O tta w a .
U n a u th o r iz e d  publica cion of th is .n o ­
tice  w ill n o t be p a id  fo r.
G. (J. D ESR A R A TS,
D e p u ty  M in is te r  of N av a l Serv ice 
D e p a r tm e n t o f N av a l S erv ice ,
O t ta w a .  A u g u s t 1 s t ,  1911. 3 -3
m u i w M V ,  AUGUST Si, 1011
Want Advts.
RATES:
First Insertion: 10 Cents  per  line; 
m inimum charge ,  25 cents,
Each Additional Insertion: 5 cents  
pe r  line; minimum charg-e. 
15 cen ts .
F U R N IS H E D  R O O M  W A N T E D  . in  
tow n, w ith  o f w ith o u t board . 
A p p ly , B ., C o u rie r  O iliee. 5.3
B O Y  W A N T E D  to d riv e  d e livery  r ig  
an d  do odd  jobs . A p p ly , R id le y ’s 
S to re , E a s t  K e lo w n a . 5-3,
W A N T E D  - A  lig h t w agon  for one 
h o rse ; m u st be in good condition. 
A p p ly  R id le y ’s s to re , K .L .O . Bench, 
o r P .O . Box 199, K elo w n a . 5-1
L A D IE S  G iven F re e  H o sp ita l T ra in ­
in g  iin C a lifo rn ia . — Apply, Box 
239 , K elow na. 4-3
FO R  S A L E —L ig h t  A dam s W agon, 
w heels , w ith  box a n d  b ru k o ; also, 
g e n e ra l  p u rp o se  bay g e ld in g  ab o u t 
1200 lbs. —P. O. Box 150, K elow na.
' : y , I 1 4-2
FO R  S A L E  — S eco n d -h an d  w alk in g  
'p lough, in good re p a ir .— Apply. 
Box 141, IC elow na 4-3
F O R  S A L E —5 Room ed H ouse on m a in  
ro a d , O k a n a g a n  M ission , w ith tw o 
a c re s  of e x c e lle n t la n d , m ostly  p la n ted  
to  p e a r s  ; s u i ta b le  for tru c k  g ro w in g  
o r p o u ltry  fa rm . A p p ly , K . L , D a l­
g lish , O k a n a g a n  M iss io n , B .C . l t f
F O R  S A L E —Som e househo ld  fu r ­
n itu re , lin o leu m , stoves, etc. A bout 
200 g a llo n s  of c id e r . A p p ly , M a n a g e r
B ank H ead  R a n c h .
A. R. DAVY
Auctioneer &  Valuer
KELOWNA, B.C.
All Kinds of
Silk,
, etc,
We will mail T he  Daily Province 
till September 23 to any address 
in Canada outside the city of
Vancouver, for 2 5 c .
General Elections Sept. 21.
Take advantage of our Special News Service and 
follow intelligently the moves of each party.
JAPANESE STORE
Leon Ave.
52-2 mo.
Tenders Wanted
The undersigned will receive tenders 
for the following work at Bankhead 
House:
1. Alterations and painting of interior 
of house.
2. Installation of heating plant.
3. Construction of septic tank.
4. Building a bunk-house of 10 rooms, 
and cement root house.
Tenders will close on September 6th. 
LIONEL F-. TAYLOR,
5-1 Bankhead Orchard Co., Ltd.
K E L O W N A  C A N N E R Y  S h a re s  for 
s a le .  P .O . Box 46, K e lo w n a . 51-tf
M ONEY T O  LOAN in  su m s of $1 ,000  
to  $ 2 0 ,0 0 0  a t  8 p e r  c e n t — R em - 
b le r  P a u l.  & 0-tf
W A N T E D .— P a id  co rre sp o n d e n ts  a n d  
s u b sc r ip tio n  a g e n ts  fo r th e  “ C o u r­
i e r ’’ a t  R u tla n d ,  B envoulin , K . L . O . 
B ench  a n d  g e n e ra lly  th ro u g h o u t th e  
d is t r i c t  t r i b u ta r y  to  K e lo w n a . L ib e ra l  
te rm s . A p p ly  b y  le tte r  o n ly  to E d ito r , 
K e lo w n a  C o u rie r .
Tenders
SE A L E D , S E P A R A T E  OR W H O LE 
T e n d e rs  wlllil be rece iv ed  by th e  a r ­
c h i te c t ,  u n t i l  S ep t. 1 s t  fo r  th e  e rec ­
tio n  of an  office b u ild in g  on B e rn a rd  
Ave., K e lo w n a , B.C., fo r  th e  Belgo- 
C an ad ian  F r u i t  L a n d s  Co.
T h e  lo w es t o r  an y  te n d e r  no t n e­
ce ssa rily  accep ted .
P la n s  an d  sp ec ifica tio n s  m ay be had  
a n d  o th e r  in fo rm a tio n  o b ta in ed  
on  a p p lica tio n  to  th e  L a n d  & A- 
g r ic u l tp r a l  Co. of C anada , a t  V ernon, 
B, *€., o r  to
W. A. P E T E R S , 
A rc h ite c t,
4 -2  K elow na.
N O T IC E
N otice  is  h e re b y  g iv en  th a t  th e  
p a r tn e r s h ip  h e re to fo re  su b s is tin g  be­
tw e e n  th e  u n d e rs ig n e d , u n d e r  t h e  
f irm  nam e o f H a rv e y  & M oorhouse, 
C ivil E n g in e e rs  an d  L a n d  S u rv ey o rs , 
h a s  th i s  d ay  been  d isso lved . All 
c l a i m s  a g a in s t  th e  p a r tn e r s h ip  m u s t 
be s e n t  in  w ith in  one m o n th  from  
th i s  d a te , e i th e r  to  C h a r le s  H arv ey , 
C .E., K e lo w n a , B .C .; o r  to  B e rn a rd  A. 
M oorhouse , C .E ., P e n tic to n , B.C.
D a ted  a t  K e lo w n a , B.C., t h e  19t.h 
d ay  o f A u g u s t, 1911.
C H A R L E S  HARVEY.
Hi A. M OORHOUSE. 
W itn e s s— •
R .  B. K e r r .  4-4
THE O.K. C. COMMERCIAL SCHOOL
WHAT IT  IS—
A school that teaches practical 
commercial work — Book-keeping, 
Letter Writing, Com. Law, Ortho­
graphy, Shorthand, Typewriting.
WHAT IT  DOES—
Gives its students ALL the courses 
necessary to fit them for a good 
position. Each student gets con­
stant attention and full explan­
ations willingly.
WHAT IT  MEANS—
Is that you have here, all you get 
’ in other schools AND (what others 
can’t give) a course in the college 
gymnasium and all privileges of a 
life at college. •
For particulars write Okanagan Col­
lege, Summerland, B. C., which 
gives instruction in College Matric­
ulation, Vocal and Instrumental 
Music. 5-1
M i s s  D . E . S I M P S O N
Manicuring, Hairdressing,
Scalp Treatment,
Facial M assage, Shampooing 
L eave orders at . 
Millinery Store, Keller Block 
W ill ca ll at residence. 4-4
'ritUftl'MV, AtrdUQT M, iOti
Kelowna land & Orchard Co.
Lim ited .
ICfeLdW NA C 6 U R IE II  AND OKANAGAN O ltC H A R M S T
Local and Personal News
p a g e  f i v e
r a p
N U R S E R Y  S T O C K
r * F O R  S A L E
M r, F. Wofrigt* r e tu rn e d  fro m  the  
C oast on  F rid ay .
M r«, A. E. B oyer lo ft to - d iy  l o t  
T o ro n to , be in g  d riv en  to  V ernon by 
M r, B oyer Ln hia oar.
'I
BOHN.—On A u g u st 3D th, a t  th e  
C lifto n  N ursin g  H om e, R io h to r B t., to  
rite  w ife of M r. F r a n k  B ird , a d a u g h ­
te r .
M r. a n d  Mrs. T,bos. L aw so n  
Mr. a n d  Alia. F . It. E. D e H a rt 
tu rn e d  on W ednesday  from  th e  
C o u n try ,
and
re-
Oid
Apples, Crabs, Pears, Plums, 
Prunes and Cherries
M r. ruid M rs. T. S. H a rr is ; of S h e l­
b u rn e . C*nL, ure v is itin g  M r. u n d  M rs. 
•I. II. D avies an d  o th e r  K elow na 
fr ien d s .
M r, a n d  M rs. L ionel E . T u y lo r 
an d  • fo u r  ch ild re n  a r r iv e d  on S a tu r ­
d ay  fro m  th e  Old C o u n try  'to s e t t le  
here . M r. T a y lo r  is a b ro th e r  of Mr. 
F . A. T |aylor.
Call or write
Phone: No. 5 Office: Keller Block
A m o n g st K olow .niaiis 
th e  C o ast on Saltu rduy  
V an co u v er E x h ib itio n  
Glernj, M iss E d ith ,  G lenn .u n d  
u n d  A irs. Geo. B. M cK enzie.
w ho w e n t to  
to  a t t e n d  the, 
w ere  M rs.
Mr.
Shooting Season Open
Call and inspect our large stock of all up-to- 
date Guns, Rifles, Revolvers and 
Hunters’ Outfits of all kinds.
Our Gun and Rifle 
Ammunition is all New and 
Absolutely Guaranteed
T h e  M o rr is o n -T h o m p s o n  H a rd w a re  C o ., Ltd.
i " I if , "3. ’1J-4,,
10 Acres 5 yrs. old Orchard1 *•" c ------ ;---------;---
6 miles from the City. P lanted with apples of the 
following varieties Jonathans, Spitzen- 
bergs, Spys and Macintosh Red
Close to Church and School
, First - Class Proposition
$400.00 per acre
Easy Terms
T he a tte n tio n , o f  o u r  r e a d e rs  is d i­
r e c te d  to  th e  an n o u n ce m en t' of Mi«a 
I le w e tso n , on  thief page, tihat sh e  w ill 
open a k in d e rg a r te n  school on H cpt- 
e in b o r 0 th .
Jtt*v. T . Ground w as a p a s se n g e r  th is  
nuorniiug 4o L ondon, O n t. D u rin g  h is 
absence  th e  p u p ilt of S t. M ich ae l &  
All A ngels  w ill be su p p lied  by Rev, 
M r. D espard . i, , ■( ,
new  plaint, fo r  th e  d u p lic a tio n  
c ity  e ieo tr ic  l ig h t  a n d  w a te r  
w o rk s  in s ta lla itio n  h a s  u t  la s t  a r r iv ­
ed, a n d  soon th e  w o rk  of p u t t i n g ._it 
in p lace w ill be p roceeded  w ith * ^  I t  
is  hoped  to  have  i t  re a d y  fo r  /o p e ra ­
tio n  un a b o u t  six w e e k s ’ tim e.
M r. ,H. H. M ilne w e n t to  K am looxis 
on F r id a y , an d  fro m  th e re  to  th e  
C oast, to  m ake a r ra n g e m e n ts  fo r  th e  
in s ta l la t io n  of a d ire c t  te lep h o n e  s e r ­
vice b e tw e e n  th e  O k a n a g a n  a n d  R am - 
oops. I t  is also  u n d e rs to o d  t h a t  th e  
te .e p h o n e  line to  P e n tic to n  w ill be 
re a d y  fo r  o p e ra tio n  th e  b eg in n in g  ot 
O ctober.
M r. J o h n  Moon a n d  Dr. H a ro ld  
M oon, o f  M an ch es te r, E n g la n d , visi­
ted  Dr. a n d  M rs  M'cNia ughiton  fro m  
F r id a y  to  M onday. T h e y  a re  m a k j ig  
a w o rld  to u r  an d  s to p p e d  o ff a t  Si- 
cam o u s on th e i r  w a y ;h o m o  in  o rd e r  
to  v is it th e i r  old f r ie n d s  an d  a lso  see 
K e lo w n a , o f w hich  th e y  h ad  h e a rd  
so m u c h . .
M r. H. V. B ray  w as a p a sse n g e r lo  
W olseley, Musk., on F rid a y .
/Rev. fr. 'G reene r e tu r n e d  on S a tu r ­
d ay  from  th e  C oast.
M r. a n d  M rs. W. T . A shb ridge  r e ­
tu rn e d  from  th e  C oast on S a tu rd a y .
M iss C o lle tt w en t to  th e  C o ast an  
M onday.
M r. A. C usorso  w as a p a sse n g e r 
to  M o n tre a l on M onday.
M r. W. IX. F le m in g  w e n t to  Sum - 
m o rb e rry , S ask ., on T uesday .
JLd. *m
F o r  f u r t h e r  p a r t ic u la r s  a p p ly -
H A R V E Y
The Coldstream Estate Nurseries
Vernon, B. C .
H ave a Very Fine Assortment of
F r u i t  T r e e s ,  O r n a m e n t a l !  a n d  S h a d e  T r e e s ,
a n d  S h r u b s
BUDDED STOCK A SPECIALTY
All trees offered for sale are grown in our own nurseries
on the Coldstream Estate.
G e n e r a l  A g e n t
V. p . CURRY
■•v
Vernon, B, C.
M e e tin g s  in  th e  in te r e s ts  of th e  
c a n d id a tu re  of M r. M a rtin  B u r re ll  
w ill 'be h e ld  in  th e  .Opera*'House, K e­
lo w n a , o h  M onday , S ep t. 11, a t  8 p .u i., 
a n d  ja t th e  S o u th  O k an ag an  School- 
house , on  T u esd ay , S ep t. 1 2 th , ax 
1 .3 0  p.m . T h e  m e e tin g s  w ill be a d ­
d re sse d  by  M r . , B u r re ll  a n d  o th e r  
C o n se rv a tiv e  sp eak ers .
T h e  P r iz e  L is t  o f th e  F a l l  F a ir  of 
th e  A g r ic u ltu ra l  and  T r a d e r s ’ A ssoc­
ia tio n  of O k an ag an  M ission, a re  now  
in th e  h a n d s  o f th e  s e c r e ta ry ,  M i. 
H a m ilto n , a n d  a ll in te r e s te d  th e re in  
m ay  secu re  a- copy on ..'application to  
h im . T h e  specia l p rize  l i s t  w ill be 
p r in te d  in  th e  course  of a  few  d ay s, 
a n d  aill in te n d in g  e x h ib ito rs  sh o u ld  
n o t fa il to  secu re  a copy,
T h e  A nnual M ee tin g  of th e  L. II. 
A. ta k e s  place S ep t. 9 th .—Con.
M r. an d  M rs. I. M aw hinney  s r .  a n d  
M iss M aw hininey lo ft on T u esd ay  fo r 
a ho liday  tr ip  to  th e  C oast. ', ( , ,
M r. Ju s . H /arvey j r .  r e tu r n e d  on ' 
T u esd u y  "from  k  t r ip  to  th e  C oast, 
u n d  h a s  accep ted  a p osition  oil th e  
P o w e r  H ouse s ta f f .
M r. |L. iA. Hiaymian le f t ifor E n g la n d  
on F r id a y ,  mind w as to  be jo ined  a t  
C a lg a ry  |by M rs. H a y  m an , w ho h as  
been  v is itin g  .re la tiv e s  ail th e  C oast.
M r. A. (ill. L o rd , P r in c ip a l of th e  
Ptubiic iSchool, r e tu r n e d  o n  F r id a y  
fro m  V ictoria, w h e re  he sp e n t th e  
g r e a t e r  p u n  of h is su m m e r  vaca tio n .
D r. 'J. C oulson H ow ie, fo rm e r ly  o f  
S o u th en d -o n -S ea , E n g la n d , a r r iv e d  
in  (town on S a tu rd a y  a n d  w ill p ro b a ­
bly 's e ttle  h ere . , ; J ,
As w ill ;be seen by o u r  ud v e r t is in;, 
co lum ns, Ithe C lifton  B o ard in g  H ouse, 
yvihioh is now  b e j ig  re n o v a te d , W il l  
be opened  in  S e p te m b e r  fo r  b o a rd e rs .
M iss I lu r t in ,  m illin e r , le f t  fo r th e  
C oast on  M onday  to  v is jt fa ll m illin ­
e ry  o p en in g s in V ancouver, S e a t t le  
a n d  S p okane .
N om in a tio n  day  in Y ule-C ariboo 
h a s  been ad v an ced  to  S ep t, 4, th u s  
o b v ia tin g  tile  ineccssiiy  of a d e fe rre d  
e lec tio n  in thus c o n s titu e n c y .
M r. J .  Sew ell, w ho is in c h a rg e  of 
th e  !Vernon. -F ru it  Co.’s p ack in g  (house 
a t  iPenticfton thi)s season , r e tu rn e d  
so u th  o n  M onday a f t e r  a b r ie f  sob 
jo u m  din to w n . :
T h e  L a d ie s ’ H o sp ita l Aid m o n th ly  
m e e tin g  is on S a tu rd a y , S ep t. 2 2 n d , 
a t  i3.3l> p .m ., in  M rs. M cK ay’s v e r ­
an d a h . M em ibers of th e  C o u n try  Ai<J 
h av e  a lso  been in v ite d  to  'th is  m e e t­
in g  fo r  jo in t d iscussion  of T a g  D ay 
b u sin ess .—Con.
M r. J .  B everley  R obinson , of "H e a ­
to n ’s A n n u a l,” a s ta n d a r d  C anad ian  
co m p ila tio n  of s ta t i s t ic s ,  an d  b usiness 
in fo rm a tio n  re g a rd in g  th e  re so u rces  
an d  p ro g re s s  of th e  c o u n try , w as in  
to w n  on T u esd ay  an d  secu red  a  r e ­
n e w a l of t'he  a d v e r t is e m e n t c a rr ie d  in 
th e  “A n n u a l” la s t  y e a r  by th e  B oard  
of T ra d e .
B U S IN E S S  L O C A L S  
Dr. M a th iso n , d e n t is t .  T elephone 89.
—p a n
M r. J>. ,’H . R a t te n b u ry  h a s  so ld  ito 
M r. E. ,.W» P o w ell, a r e a l  e s ta te  d e a l­
e r  o f  P o r t  H a m m o n d , on th e  F r a s e r  
R iv e r, 4 0  a c r e s  b e long ing  to  M r. A r­
t h u r  D ay  iand s i tu a te d  n e x t  to  rfihe 
M unson  p ro p e r ty ,  fo r  a sum  in th e  
n e ig h b o u rh o o d  o f  $6,000 . I t  is  th e  
in te n tio n  iof I th c  new  o w n e r to  im ­
p ro v e  h is  n ew  acq u is itio n  c o n s id e ra ­
bly. i '
* T h e  a t te n t io n  o f  sm o k e rs  a t  th e  
K e lo w n a  A q u a tic  A sso c ia tio n ’s p a v il­
ion is c a lled  to  th e  d a n g e ro u s  p ra c ­
tice  Of la y in g  lig h te d  cigairs a n d  c i­
g a r e t te s  on th e  ra il  of th e  v e ra n d a h . 
At, a r e c e n t dance  th is  w as  th e  m e an s  
o f ru in in g  tw o  v a lu ab le  d re sse s  w o rn  
by lady  v is ito rs , and  th e  m a n a g e m e n t 
hope* t h a t  d ev o tees  of “M y L a d y  N i­
c o t i n e ”  w ill exerc ise  a l i t t l e  m o re  
ca re  a s  to  w h e re  th e y  p lace  t h e i r  d is­
c a rd e d  c’g a r s  an d  c ig a re tte s .
M iss A dam s, A.T.C.M., w ill re su m e  
h e r  lessons in p ia n o fo rte  e a r ly  in 
S e p te m b e r . She 'w ill be p leased  to  
m ee t .her fo rm e r  pup ils  an d  an y  o th ­
e rs  d e s iro u s  of t a k j i g  lessons a t  th e  
S tu d io , L a w re n c e  Ave., o r  a t  M rs. 
W.. iE . A dam s, G lenn  Ave. 5-1
O F  C O M M E R C E
S IR  E D M U N D  W A L K E R , C.V.O., LL.D., D.C.L., PRESiDErlT 
A L E X A N D E R  LA IRD , G e n e r a l  M a n a g e r
CAPITAL - $ 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 REST, - $8,000,000
F A R M E R S ’ B U S I N E S S
The Canadian Bank of Commerce extends to Farmers every facility 
for the transaction of their banking* business including: the discount and 
collection of sales notes. Blank sales notes are supplied free of charge 
on application.
B A N K I N G  B Y  M A I L
Accounts may be opened at every branch of The Canadian Bank of 
Commerce to be operated by mail, and will receive the same careful 
attention as is given to all other departments of the Bank’s business. 
Money may be deposited or withdrawn in this way as satisfactorily as 
by a personal visit to the Bank. A231
K E L O W N A  B R A N C H
H .  G .  P A N G M A N M a n a g e r
D r. G. F . W rig h t, d e n t is t ,  of M adoc, 
O n t., is v is it in g  th e  to w n  a n d  d i s t r i c t  
th is  w eek . M r. W rig h t h a s  been  in ­
te re s te d  in  K elo w n a  fo r  som e t im e  
ta n d  as  a su b sc r ib e r  to  th e  C o u rie r  
h a s  w a tc h e d , th e  p ro g re ss  o f th e  c i ty  
an d  c o u n try . H e w as m uch  im p re s s ­
ed w ith  the- p ro sp ec ts  h e re  an d  g r e a t -  
iv ta k e n  w ith  the*  c h a rm in g  s i tu a -
Ro m e m b er th e  d a te  o f S, L. 
T a u b e ’s v is it to  K elo w n a  a n d  if y o u r 
eyes tro u b le  you in a n y  w a y , be su re  
to  c o n su lt hThi a t  T r e n c h ’s D ru g  
S to re  oil F r id a y  a n d  S a tu rd a y ,  -Sept. 
1 s t a n d  2nd . 4 -2
E ig h ty -f iv e  p e r  cen t, o f  a ll  h e a d ' 
a ch e s  a re  th e  r e s u l t  o£ eye s tr a in .  
(Are you  tro u b le d  th a t  way.'? If so. 
c o n su lt S. L . T an  be, e y e s ig h t .special­
is t, w ho  w ill be a t  T re n c h ’s Drug. 
S to re  on F r id a y  a n d  S a tu rd a y  ( t i l l  
2 p.m .I, S ep t. 1 s t an d  2 n d . 4-2
L a d y ’s side sad d le  fo r  sa le , cheap. 
—A pply, P . O. 258, K e lo w n a . 4-4
W om en an d  G irl he lp  w a n te d . — 
A pply, Sec’jr, K elow na C a n u d ry  Coi 
'  \  4-4
SCHOOL OPENED MONDAY
Large Attendance of Scholars
y
tio n  of Ivelotvna 
O k a n a g a n  ■ L ak e .
and  th e  b e a u t ifu l
I t  is  a good Ju d ic a tio n  o f tbe . Value of 
p ro p e r ty  in a to w n  an d  d is t r ic t  w h en  
re a l  e s ta t e  m en- back  u*p t h e i r  o f t-  
e x p re sse d  f a i th  in a p lace  by p u r ­
c h a s in g  t h a t  w h ich  th e y  u rg e  o th e r s  
to  buy . M r. J>. B . R a t te n b u ry  th i s  
w eek  h a s  g iv e n  ta n g ib le  ev idence of- 
h is  f a i th  i n  K elow na p ro p e r ty  a s  a 
g il t-e d g e d  in v e s tm e n t by  th e  a c q u is i­
tio n  o f  five a c re s  o f  b e a r in g  o rc h a rd  
n e x t  to  th e  p ro p e r ty  of A ld e rm a n  A. 
S.. Cox, fro m  M r. B. A. M oorhouse ; a 
house  an d  lo t on B e rn a rd  Ave., a n d  
a  c o t ta g e  o n  G lenn  Ave., fro m  M r. D. 
F r a s e r .  ■ ; j , , . . . ' . , 1rra^ci
T h e  r is in g  g e n e ra tio n  o f K elow na 
took  u p  th e i r  school w o rk  a g a in  on  
M onday a f t e r  t h e  long  su m m e r v aca­
tion . A t tb e  pub lic  school th e  a t t e n ­
dance w as  so la rg o  t h a t  a n o th e r  
room , m a k in g  six  in  a ll, h a d  to  be 
p u t in to  use, th e re b y  ta k in g  , up  a ll 
th e  accom m o d a tio n  p ro v id ed  by th e  
new  b u ild in g  an d  fo rc in g  th e  h ig h  
school c la ss  to  ta k e  up  q u a r t e r s  in a 
room  in  th e  old school b u ild in g .
T h e  to t a l  e n ro llm e n t is 263 , d iv id ­
ed a s  fo llow s—h ig h  school 28 , pub lic  
school 2 35 .
T h e  te a c h in g  s ta f f  is—Div. I., M r. 
A. R. L o rd , B.A., p r in c ip a l:  Div. II., 
M r. L . V. R ogers, B .A .,; Div. If  L, Miss 
V ance ; D iv. IV ., M iss F u lle r to n  ; Div. 
V., M iss A lla n ; Div. VI., M iss C u rrie , 
Rev. M r. W elsh  is ta k in g  th e  h \ j h  
school d u r in g  th e  ab sence  of Miss 
M o N augb ton , w h o  h a s  n o t y e t  r e ­
tu r n e d  fro m  h e r  t r i p ' to  th e  Old 
C o u n try . , , ;
Special Biscuit Goodness
McFarlane, Lang & Co.’s
A Revelation of Daintiness
i
----- Crisp and Delicious-----
*
*
*
Especially, suitable for all social functions. Not ^  
4* cheap but worth more than they cost. >§»
| |  SERVE THEM AT YOUR NEXT TEA
......  1 ......................  ■ jj*
F White Swan Creamery Butter 4
jX
Pure and Sweet 3 lbs for $1.00 4 .
.  ,  -----------------------:— —  , *
I  Swift’s Premium Hams & Bacon 1
4  . '
i *
*
❖
f
Buy your
Peaches for Preserving
NOW and use
ECONOMY SEALERS
Pints Quarts Gallons
41* BREADV CAKES & PASTRY made from ^  
£  Robin Hood Flour Fresh Daily ^
B IG G IN  &  P O O L E
ONE QUALITY and ONE PRICE
’Phone 39 —  ■ ' - ’Phone 39
fru it Lands
S itu a te d  w ith in  o n e -h a lf  m ile  of tow n, a n d  b e in g  a b o u t 100 feet above 
th e  la k e , it com m ands a  b e a u tifu l view of th e  tow n , 
la k e  an d  s u r ro u n d in g  c o u n try .
I D E A L  F R U IT  S O IL  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O JT O W N ^ A N D  M A R K E T
T h e re  is  o n ly  one G lenm ore ; doiC t m iss  th e  o p p o rtu n ity  of se le c tin g  ii 
few  a c re s  of th is  d e s ir a b le  p ro p e rty .
Tf you w ish  a  c h e a p  b u ild in g  lo t o r an  a c re  of la n d  c a l io n  u s  an d  
we w ill show  you o u r  su b -d iv is io n
Ju st, fou r b locks from  th e  c e n tre  of th e  tow n. P r ic e s  low .
e a sy , m on th ly  p a y m e n ts  if so d e s ire d .
T erm s
F I R E  I N S U R A N C E
W e re p re s e n t o n ly  th e  b e s t b o a rd  co m p an ies .
■ T H E
Central Okanagan Lands,
K E L O W N A
L IM IT E D
B . C
MISS HEW ETSON
(H ig h e r C e rtif ic a te , N a tio n a l F ro eb e l U n ion ; la te  A s s is ta n t  
M is tre s s , N o rw ich  H ig h  S chool, G i r l s ’ P u b lic  D a y  School,
wishes to finnounce th a t 
she is opening' a
KINDERGARTEN CLASS
for Boys and Girls from the age of 5.
A U T U M N  T E R M  COM M ENCES 
• MONDAY, S E P T E M B E R  5th. .
K in d ly  a d u ic s s  e n q u ir ie s  to
B o x  213, P .  O ., K e l o w n a . 5-2
P I A N O
Miss P. Louise Adams, A.T.C.M.
S c h o la r s h ip  G r a d u a t e  in P i a n o  a n d  T e a c h e r s ’  
C o u r s e  of T o r o n t o  C o n s e r v a t o r y  of M u s ic . L a t e  
te a c h e r  in  W e s t m in s t e r  C olle R ’e , T o r o n t o .
Pupils taken at Studio, near south-east 
corner of Pendozi St. and Lawrence Ave.
|  Advertise in The Courier f 
|  The Shop Window o f Kelowna |
klMMMiMMMMMl
T H E  C L lfT O N  H O U S E
wilhre-open as a
P R IV A T E  B O A R D IN G  H O U S E
early ip September.
T  erm s^m o d era te
Apply to
Mrs. HUDDLESTONE
c/o Mrs. Cameron, Guisachan, 
Kelowna. 5-3
Am m m *
/
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n e w s I f  t h e  p r o v i n c e
Thi! polico a th h ‘U« t i» U<ih~ 
tln«H J 'u rk ,  V ancouver, hint T tburaday, 
p ro v ed  a  g re u t  hucochh, T,h« bobblcH 
w en : a ll in g r e a t  fo rm  a n d  HoVerul
H. 0 .  recordH w ore b roken .
m m •
A fire-Jbiig b in  boon » t w o rk  in 
N e.non d u r in g  th e  punt fo iU n .gh t und  
bun ojhihimJ oonHlderub.e dam age. Jibe 
c ltizen a  aire g re a t ly  iucenneJ o v er tb<‘ 
n ig h tly  o u tb reak /!.
m rn m
liiiHb firea  In B outh  V ancouver d u r-  
iiiig th e  par»t w eek  have v»nu»cd con- 
tviUer/ibie diM comfort and  a n x ie ty  to  
th e  rem deiuH, b u l  ure now ■ u d er con­
tro l.
L ocal outlclH  fo r th e  big acw or 
nyatem  now  be in g  p lanned  fo r U reu t- 
e r  V ancouver by eo ire iltin g  en g .n e e r
K. H. L ea, of M o n trea l, a re  behoved 
to  ibe fa v o u re d  by th e  en g in ee r, in- 
Btead of th e  g ig a n tic  t r u n k  sew er 
le ad in g  fro m  B u rn u b y  to  th e  tip  of 
P o in t G rey as  I’irwt su g g e s tte d .
tit I* *
T h e  V an co u v er c ity  m a rk e t, so long 
co n sid ered  ju “ W hite e le p h a n t,” is 
g ru d u u lly  becom ing  th e  scene of g r e a t  
a c t iv ity  und  th e  c ity  f a th e r s  iiiovv e n ­
t e r t a in  hopes of rhakjnig i t  a d i s t r i ­
b u tin g  c e n tre  fo r  fl«h. W hile V an­
co u v er h a s  th e  nam e of th e  L iv e r­
pool of th e  P ac ific  C oast,” th e  a id e r- 
m en  be lieve  it w ill also be g iven  in u 
few  y e a r s ’ tim e  th e  'ti tle  of th e  
"G rim sby  of th e  W eat.”
m m +
P la n s  fo r  th e  developm ent of th e  
110,0 0 0 -a c re  r a n c h  of th e  D ouglas 
L a k e  C u ttle  C om pany, L td .,  n e a r  
D oug las L ak e , in  th e  Nicola d is tr ic t ,  
s o u th  of K am loops, re c e n tly  acq u ired  
by a g ro u p  of L ondon  fin an c ie rs , w ill 
soon be fo rm u la te d , T h is  p ro p e r ty  
h a s  la rg e  •possibilities in th e  w ay of 
th e  d ev e lo p m en t of m ixed fa rm in g  
a n d  in th is  re sp e c t very  l i t t l e  h as  
been  done in th e  past. Id ea l coridi- 
tio n s  fo r in s ta ll in g  an ir r ig a tio n  sy s­
te m  e x is t. T h e re  a re  also fine possi­
b ilitie s  f o r  ‘cqal m in in g , th e  ra n c h  n o t 
be in g  f a r  fro m  th e  Nicola V alley 
w h e re  coal m inim ? is in p ro g ress .
- m ' « »
G re a t a c t iv i ty  p rev a ils  a lo n g  th e  
u p p e r  Section of tlie  C anad ian  N o r th ­
e rn  ,R a ilw ay  In th e  v ic in ity  of K am ­
loops L ak e . T h re e  w eeks at. th e  
o u ts id e  w ill see m en d is tr ib u te d  over 
th e  th i r ty -m ile  c o n tra c t  a w a rd e d  tio 
M essrs. G ra n t S m ith  & Cc. T h ir ty -  
six  s e p a ra te  (gangs a re  now a t  w ork . 
A good b e g in n in g  h a s  been m ade a- 
long  th e  /n o rth  sho re  of K am loops 
L a k e , w h e re  th e  w o rk  Is v ery  heavy. 
B o th  -po rta ls  o f a tu n n e l  a t  Copper 
C reek  h av e  a l re a d y  been s ta r te d  an d  
th e  d r iv in g  of a 2700-foo t tu n n e l 
a t  B a t t le  B lu ff along th e  sh o re  of 
th e  lak e  w ill be s ta r t e d  as soon as 
th e  d r il lin g  'p la n ts  a re  in s ta lle d .
THE KELOWNA COURIER AND 0  KANAGAN .OJlCHAKpIBT
THU lift!) AY, AUGUST fil, KHt
M r. A. L . B elyea, K .C., n p ro m in ­
e n t  V ancouver la w y e r, d ied  su d d e n ­
ly la s t T h u rsd a y . He wuw 55 y e a r s  
of uge.
A f ire  o c c u rre d  in  V an co u v er’s C hi­
n a to w n  la s t  T h u rs d a y  w hich  proved  
a s t i f f  p ro p o sitio n  fo r  th e  c i ty ’s fam ­
ous f ire  b r ig a d e , T h e  fLames w ere 
fin a lly  su b d u ed , b u t it is b e liev ed  sev ­
e ra l O r ie n ta ls  p e rish ed  in th e  holo­
cau s t. T h e  d am ag e  w as considerab le .
m m m
A m a m m o th  c e m e n t p la n t, w hich  
w ill em ploy  500 m en, is to  be e re c te d  
a t  E lk  C reek  in th e  C h illiw ack  V alley 
by an  E n g lish  sy n d ica te . D ow er w ill 
be supp lied  by E»k Creeds an d  it is 
u n d e rs to o d  thn 't th e  B, C. E. U. will 
rum a s p u r  to  the! co m p an y ’s s ite . 
T h e  s ite  com poses 110  a c re s  an d  th e  
cost price w as o v er $ ” 0,000.
m m •
An ir r ig a tio n  sy stem  is b e in g  in ­
s ta lle d  on th e  ho ld in g s of 'th e  B ritish  
C olum bia F r u i t  Lanels L td ., n o r th  of 
K am loops, th ro u g h  w h ich  th e  C an a­
d ia n  N o r th e rn  m ain  line W ill-ru n  fo r 
e ig h t m iles. T h e  sy s te m  is a con­
c re te - lin e d  Canal w ith  m e ta l  f la m in g  
w h e re v e r  needed. T h e  m ain  d itch  
w ill be  co m p le ted  th is  fa ll  an d  w ill 
r e n d e r  av a ilab le  m exl s..*ason one- 
h a lf  of th e  co m p an y ’s h o ld in g s of 
0 ,000  a c re s
m ■ m m
T om m y B u rn s , fo rm e r  h eav y w e ig h t 
cham pion  of th e  w orld  h a s  ugain  
s ighed  u fo rm  to  p lay  'for th e  V an ­
couver L ac ro sse  C lub, a n d  if V ancou­
ver fa ils  to  w in on Wept. 4, ho w ill 
be elig ib le  to  ta k e  part in th e  e x tra  
Meries. T om m y, w ho  p layed  fop V an­
couver on L a b o u r  Day la s t y e a r , whom 
V an co u v er d e fe a te d  W estm in site r, is 
s t i l l  a ro o te r  fo r  th e  G reem sh irts , amd 
h a s  d ep o sited  $2 ,500  to  b e t th a  t V an­
couver w ill w in  th e  MLnto Cup. ,
m m m
P la n s  a re  f a r  ad v an ced  fo r  th e  
b u ild in  of a sm e lte r  fo r  th e  t r e a t ­
m e n t of th e  zinc  o re s  of JJloioan d is­
t r i c t  b y ‘ th e  n a tu r a l  g a s  "process r e ­
cen tly  d iscovered  a n d  w h ich  h as  a l­
re a d y  rev o lu tio n ized  ‘th e  zime in d u s ­
t r y  of M issouri. T h e  p la n t  w ill be lo ­
c a te d  a t  som e poinlt im th e  n a tu ra l  
g as  b e l t  a lo n g  th e  lin e  o f  th e  C .P.
R., e i th e r  a t  'M edicine H'a’t o r  Dum- 
m ore J u n c t io n , ' a few  m iles  d is ta n  t
N ew  p a sse n g e r and  .f re ig h t  d epo ts  
a re  u n d e r  c o n s tru c tio n  a lo n g  th e  P a ­
cific C oast d iv ision  of th e  C. P . R. 
a t  V ernon , C lay b u rn  a n d  M atsq u i. 
T h e  V ernon  s ta t io n  w ill be a h a n d ­
som e s t r u c tu r e  of p ressed  b ric k  and  
s to n e , an d  w ill cost $ 2 5 ,0 0 0  'to com ­
p le te . T h e  w o rk  is be ing  done by  a 
c o n tra c tin '*  firm  in V ernon . T h e  s t a ­
tio n s ,  a t  C lay b u rn  an d  M a ts q u i a re  
sm a lle r  b u ild in g s  of f ra m e  c o n s tru c ­
tion , co s tin g  a b o u t $5 ,000  each . T h ey  
a re  b e in g  b u ilt  by M r. J .  H 1. V ickers  
of V ancouver.
NEWS OF T H E DOMINION
B evere f ro s t  h as  done co n sid e rab le  
d am ag e  to  th e  s la n d u ig  crops m N or­
th e rn  B aska ich ew u n  a n d  N o r th e rn
A .b c rlu  and  a ro u n d  R egina. Ice fo r­
m ed in th e  w a te r  tro iig n s  a n d  it w as 
very  n e a r  'a case of Inaok (frost.
m w m
Bir W ilfred  L .aurier h a s  publicly  
s ta le d  th a t  lie will r e t i r e  from  
po litica l serv ice  if d e fe a te d  in th e  
com ing  o iect,on . - He co n sid ers  t h a t  
w ith  Ujs age a n d  reco rd  he has  w ell 
e a rn e d  u re s t.
A. N. M olosw orth , fo rm e rly  d is tr ic t  
e n g in e e r  o l th e  T ra n s c o n t in e n ta l  
R unw ay, w ith  h e a d q u a r te r s  a t  C och­
ra n e , has, been, ap p o in ted  re s id e n t e n ­
g in e e r  a t  O tta w a  fo r th e  C anad ian  
N o r th e rn  th e  a i po in 'tu ieiit to  be e f ­
fec tiv e  on S e p te m b e r  1.
m m *
It is an n o u n ce d  th a t  th e  a r r a n g e ­
m e n t b e tw e e n  th e  Q uebec C e n tra l  
R ailw ay  d ire c to rs  and  C an ad ian  P a ­
cific R ailw ay  Co., u n d e r w h ich  th e  
C an ad ian  P ac ific  o b ta in s  an  in te r e s t  
in th e  . Q uebec C e n tra l  R ailw ay , w as 
fin a lly  co m p le ted  lu s t  T h u rs d a y  by 
Bir T h o m a s  B haughnessy . T h is  agree-, 
m en! wiul involve a . t r a n s fe r  of th e  
bo ard  of d ire c to rs  fro m  L ondon , to  
C anada .
«i « ,
T h e  u rea  of sp rin g  w h e a t in th e  
n o r th w e s t  p ro v in ces  th is  y e a r  is 1,-
500 .000  ac re s  m ore  th u n  lu s t y e a r , 
and  of o a ts  0 4 1 ,000  ucres, b u t no in ­
crease  is sh o w n  for b a r le y . T h e  yield 
of hay and  c lover 'is e s tim a te d  a t  12,-
180 .000  to ils  fo r C anada, being  1.40
to n  per acre , a n d  th e  la rg e s t  y ie lds 
fo r th e  p rov ince  a r e :  1 ,700 ,000  to n s  
in O n ta r io , 5 ,028 ,000  to n s  in Q ue­
bec, '254,000 to n s  in  -P rince E d w a rd  
Is lan d , 041 ,000  to n s  , i'n Nova S co tia , 
an d  8 8 5 ,0 0 0  toms in N ew  B ru n sw ick . 
T h is  is w hat, n  crop r e p o r t  j u s t  is­
sued  b y  th e  D om inion census a n d  s t a ­
tis t ic s  b u re a u  says. i
m • »
I t  will- ta k e  th r e e - q u a r te r s  of a 
m illion  d o lla rs  to  d e fra y  th e  expenses 
of th e  D om inion g e n e ra l e lec tions. 
R e tu rn in g  ofifficers ,get a s o r t  of r e ­
ta in e r  of $ 6 0  a n d  $2 fo r  each  poll 
o v er th i r ty .  In  c e r ta in  cases w h ere  
po lling  d iv isions a re  s c a t te re d ,  and  
m uch  m ore  la b o u r  a t te n d s ,  m a k in g  
a r ra n g e m e n ts ,  e x t r a  a llo w an ce  is 
m ade. T h e  C le rk  of th e  C row n in 
C h an ce ry  h as  ru le d  th a t  e lec tio n  
c le rk s  m u s t be 21 y e a rs  o f age, b u t 
th e  v o te rs ’ a c t is n o t specific  on th e  
point! T h e  e s t im a te  of th i r te e n  th o u ­
san d  /polls is w ide of th e  m u rk . I t  
is  inow m ore like ly  to  be o v e r fo u r ­
teen* th o u s a n d  and  th e  e lec tio n  d e­
p a r tm e n t  is da ily  in  re c e ip t  , of r e ­
q u e s ts  t o  doub le  supplies fo r  po lling  
places. Tn m a n y  co n s titu e n c ie s  in th e  
w est th e re  w ill be double th e  polls 
th a n  a t  th e  la s t  g e n e ra l e lec tion .
A h o m e s te a d e r  m im ed R. M e r r i t t ,  
w as m u rd e re d  u t H a m ilto n  L uke, 
n e a r  C u sto r, A lta ., la s t  T h u rsd a y , 
und  his com panion , A. C a rb o n , is h e ld  
by th e  police w iio believe he is th e  
m u rd e re r . M e r r i t t  w as k illed  w hile  
m ccping.
m m m
M r. A lg ern o n  E jJw urd  Angina 11, 
s e c re ta ry  th e  W est Ind ia  C om m .l- 
lee since 1868, proposes a a o r i .y  v o ­
tin g  LnnaU ian c.U ‘*s vviui a view to  
f u r th e r in g  recnoroOiLy w ith  th e  W est 
m u les , f i r .  A spjm ia Hopes tu a t  a l t e r  
tn e  C anatliun  e lec tio n s  to e  u an a tl.u n  
M mvsilers w ill co m er w ith  him  r e ­
g a rd in g  t in s  m a t te r
« • •
One h u n d re d  p ro m in e n t W este rn  
C anada  b us.uk*as m en WiiU v is it tn e  
on ie t iin d u str .a i c itie s  of G re a t B r i­
ta in  u u r jn g  .June n e x t y e a r . Turn w as 
u o tim te iy  decided  a t  a d ire c to rs '
m e e tin g  of m e  W innipeg In u u s tm u  
B u reau  on T n u rsd a y . L cu d u ig  f in a n ­
cial und  co m m erc ia l m en  re p re s e n t .h g  
au  tn e  W e s te rn  c ities  Will we in v ite u  
to  accom pany  th e  W 'inn.peg p a r ty ,
coverin g  a Six w eek s’ trup  unroad .
m m ,m
T h e  g o v e rn m e n t h a s  m ade th e  fo l­
low ing  uppoi/nm ienta , 'th e  u u tie s  oi 
tn e  b tiJ ic e s  to  be a ss ig n e d  on  O cto ­
b e r 2, 191JL: M r. W. D. B c o it, su p e r-  
m teinuenc of ' u m m .g ra tio n , co be c iu e l 
c o n tro lle r  of C nm eae im m .g ra tio n . 
M r. iE. B iuke R o b ertso n , a s s is ta n t  
s u p e r in te n d e n t of im m .g ra tio n ,^  to  be 
a s s is ta n t ch ief oounroJier of C hinese 
im m ig ra tio n . M r. J H MacGii'l, im ­
m ig ra tio n  a g e n t ,  'to  be c o n tro lle r  o t 
Cuiiiicse im m .g ra tio n  a t  V ancouver.
m m m
T h e  f i r s t  W eek’s w o rk in g  of Re 
g in a ’s m u n ic ip a l s t r e e t  ra ilw a y  u n d e r  
n o rm a l co n d itio n s  sh o w s th a t  th e  
sy s tem  p ro m ise s  to  be a p ay in g  p ro ­
position  fro m  th e  s t a r t ,  W ith  oni.y 
fo u r  c a rs  as y e t in o p e ra tio n , th e  sy s ­
te m  liasc w eek  carried . 15 ,206  p a sse n ­
g e rs , to t a l  ta k in g s  fo r  s ix  d ay s  be in g  
$672, w h ich  n o t oni.y co v e rs  w o rk in g  
expen ses  a n d  ‘in te r e s t  ch a rg e s , b u t  
sh o w s a sm a ll n e t  p ro f it .
• # ■
Im m ig ra tio n  r e tu r n s  an n o u n ced  a t  
O tta w a  on T h u rs d a y  show  t h a t  d u r ­
in g  th e  'm o n th  of J u iy  th e re  w ere  
21),621 im m .g ra n t a r r iv a ls  in  C a n a d a : 
10 ,609  a t  o cean  p o r ts  a n d  11 ,012 
fro m  th e  'U n ite d  S ta te s .  As co m p ar­
ed w ith  J u ly  o f  l a s t  y e a r  tihe in c rease  
is 17 p e rc e n t. F o r  .Ju.iy -laist y e a r  th e  
f ig u re s  a re  16 ,012  at- ocean  p o r ts  a.nd 
9 ,199  A m erican . F o r  fo u r  m o n th s  o/f 
th e  c u r r e n t  fisca l y e a r  a r r iv a ls  a t  
ocean p o r ts  n u m b e re d  127 ,925, an d  
from  th e  U n ite d  S ta te s  54,824, m a k ­
in g  th e . t o t a l  im m ig ra tio n , A p ril-Ju ly  
inciusive, of 182 ,739 . T h e  co rre sp o n ­
d ing  m o n th s  la s t  y e a r  gave_ 100 ,872  
a t  ocean p o r ts  an d  54 ,699  A m erican , 
a to ta l  of 155,571.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
^  T h e  following uiulcr-rnentioned liorneH will travel du r ing’ the  ^
♦ season as Htated below : f
% T H E  T H O R O U G H B R E D  S T A L L I O N
| Brockham pton ^ Hai^
^  (lKt, S ta i lo r d s h i ie  Bliow, 1WS) , . f
By W ild  lire , by G a lo p in , ou t of y iiu A ,n9 ‘'i’g b , X
^  ..../I Unnitio D onno bv HI a i r  A th o l.
u  u t u u p i u j  V *  ------ * " 1 \  *  t
an d  B o nie u  y B l ir  t l.
Mondays -T ravels down;««»» ^  I f c l o . ^  i tiuuiiuujro— -* ■ v> ■' ---- -
W e s tb a n k . 2 p .m .; a t  K e lo w n a , 4.30 p .m . 
W e d n e sd a y s , a t 3.30 a .in .
- THE HACKNEY STALLION
! A g ita to r  14H“d*
I . * Z1.. A . i! .. 1 .1 •(1st, C h es te r  field ; 2nd , P e te rb o ro u g h  ; 2nd, V an couver, B .C .)
By B rave M em ber, ou t of P ro m ise  by D a n g e lt.
T h u rsd ay s  -T ra v e ls  dow n w est s id e  pf O k a n a g a n  L a k e  to K e lo w n a ; 
a t  W e s tb a n k , 2 p .m . ; a t  K e lo w n a , 4.30 p .m . 4. L ea v es  K elow  i« ,
S a tu r d a y s ,  a t  8.30 a .in .
T E R M S -— $20.00 for th e  s e a s o n ;  $25.00 to e n su re . $5.00 c a sh  on 
se rv ice  an d  $1,00, groom  fe e ;  b a la n c e  on u n in s u re d  m a re s , 15th J iily . 
C u lts  to be th e  p ro p e rty  of th e  o w n er of th e  ho rse  u n ti l  serv ice  is  p a id  fo i .
O w ner :
T .  A T T E N B O R O U G H
R A V E L E Y  R A N C H  - - - E W IN G ’S  L A N D IN G
H B  B rand 37_tf
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K E L O W N A
L U M B E R  I L iv e r y  &  F e e d
R o u g h  o r D ressed .
Shingles,  La th ,  Sash, 
Doors, Moulding’s, E tc .
.......S tab les
Kelowna Saw Mill C o ., L td .
We are  still doing bus iness  in 
the old s ta n d  : in the  sam e old 
wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R I V E R S
C O L L E T T  BROS.
P H O N E  N O . -20,
Claud H. dames &  Campbell
E lec tr ica l and M echan ica l 
E n g in eers and C ontractors
P .O . B ox  376 - - K elow na, B .C .
WANTED
TWO WAITRESSES
F o r  Hotel  dining room. W ri te
H O T E L  P EN T IC T O N , B .C .
51-7.
Boys’ Clothing P E O P L E ’ S Men’s Clothing
The Exceptional Garment
T N D I V I D U A L  S T Y L E ,  excellent ta i lor ing and exclusive 
- fab r ic s—these a re  the f ea tu re s  th a t  make our  g a r m e n t s  
exceptional in every  way. O u r  models not only exhib it  
the bes t  of both English  and A m erican  ideas b u t  show  in­
dividual touches tha t  lend to the i r  gene ra l  a t t rac t iveness . .
O u r  ta iloring is thoroughly  and skilfully done f rom th e  
f irs t  to the last sti tch.  1 O u r  m ater ia ls  a r e  carefu l ly  selected 
from bes t  mills of home and foreign weavers,  and include not 
only the la tes t  p a t te rn s  and most a t t ra c t iv e  colourings  b u t  
a re  of a quality tha t  a s s u re s  g r e a te s t  service.  1  T h e  Fall  
and W in te r  seasou finds us am ply  p rep a red  with o ffe r ings  to 
su i t  every  taste  and every p u rse  with the  a s s u ra n c e  of 
sa tisfac tion to all.
“ A dangerous  point is the 
dividing line between 
cheapni s s  and value. H e re  
every p u rch as e r  is a s s u r ­
ed. T h e  h ighes t  s t a n ­
d a rd s  of quality,  w ha teve r  
the price, solid "value is 
the r e tu r n  for you r  m oney .”
i s s s r
of cloths for the Fal l  season are  
really more com prehensive  than ev­
er. The.  g row ing  popular i ty  for 
tw eeds  sends  us a splendid showing 
in th is  line. O u r  BannPckburns  
a re  in a class by them selves .  T h e  
heavy w ors teds  and s e rg e s  show a 
g re a t  many d is t inc t ive  colourings 
which should certa in ly  appeal to the 
fastid ious buyer .  O u r  special o r ­
d e r ,  d e p a r tm e n t  is well a sso r ted  
with all the
Newest and Nattiest Patterns
We will be very  pleased to take 
you r  m easure ,  g u a ran tee  a perfec t  
fit o r  no sale.
T h e  range  of Fal l  Overcoatings is 
very large and r e p r e s e n t s  an  enor­
mous stock to select  from.
M
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R e a l
T F  there is any time th a t you can mould the manly character in a boy it is 
1  when he is young, and quite as much in the line of his wearing apparel 
as in any other departm ent of his make-up. Ask AND IN S IS T  on a boy 
wearing holey stockings and knees out of his trousers and very soon he will 
become very careless and indifferent.
G. N. & R. clothing for boys is the p.u^e essence of plain styles and good 
outline. Our Stock this season comprises a lovely range of Buster Browns 
for the smaller boys and an exceptionally Targe range of tweeds, 5 
Worsteds for boys up to 15 years. Soon the boys s ta r t out for school. Gome 
’it) and see our stock and we will be very pleased to show what we have 
whether you buy or not. No trouble to show goods. . ' '
V ■
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